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DISECCION Y ADMIEISTtJLCJ©^ 
Zulneta espina, i leptuas 
Precios de Suscripción 
Í
12 mesee.. $21.20 oro 
6 I d . . . - 511.00 „ 
3 I d . . . . S tí.00 „ 
(12 meses., $15.00 pt? 
tela «So Oub» . . { 6 l á . . . . $ 8.00 „ 
¿ 3 I d . . . . 5 4.00 „ 
£ i2 iG8ses., $14.00 ptí 
Habani < 6 }d . .E , ? 7.00 „ 
( 3 i d . , . . $ 3.7o „ 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de la Mar ina . 
AL DIARIO I>E l.A MAK1XA. 
HABANA. 
Madrid, Noviembre 10. 
C E I S I 3 
Eeta mañana el Presidsata del Consejo 
de Ministros» sañor Sagaeta, i ha llevado 
á Palacio 'ai dimiŝ onas de los ministros. 
S M o; E '7 rssa'.vorá msñana-
S l f c l O N ü i a S U S P E N D I D A S 
Infirmadas las Cortas dd la orláis mi-
nisterial, han acordado suspender sus 
sesiones gasta qua ssió conjara la aqué-
L O S S A O B i F I O A D O S 
A último hora se dice que en caso de 
qne el Rey oontinne dispensando su con' 
ñacza al señor Sa^asta, el ministetio será 
modificado 7 probablemante los saorifi-
oados serán los Ministros de la Guarra, 
Marica 7 Jasticia. 
IfiL P A D R E F I T A 
5a fallecido en Sircelocael cdlobroja-
Baita padra Fidel Fita, qne gozaba de 
gfan prestigio en España como eminente) 
filólogo 7 arqueólogo. 
L O S O A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 53. 
Servicio de la Prensa Asociada 
FÍZ, MarrneooB, Noviembre 10. 
FÉBTENDIENTl i } D E R R O T A D O . 
SI hermano del Sultán de Marruecos 
que le disputaba el trono, ha sido derro-
tado 7 ha huido. Sus partidarios andan 
dispersos 
Pekín, Noviembre 10. 
S U B L E V A C I O N . 
Se han sublevado Ies habitantes de la 
parto maridional 7 occidental da la pro-
vincia de Chiü.que so oponen á la cobran-
za de las nuavas o:ntribüoionoa cayo 
producto ha de aplicarse al pago de la 
indemnización de guerra á las potencias 
europeas. 
El gobierno ha dispuesto que salgan 
inmediatamente tropas para dicha pro-
vincia. 
Manila, Noviembre 10. 
L E Y D E R O G A D A . 
La CcmiBion de Gobierno ha derogada 
la antbna Ie7 española que imponía una 
contribudo'n sobre los sueldos de em-
pleados públicps y dependientes del co-
mercio. 
New Yc ik , Noviembre 10. 
E L G E N E R A L W O O D . 
Procedente de Earooa ha llegado ho7 
el general Wool á esta ciudad. 
Bofiton, Noviembre 10. 
J t f A S C A G S l P R E S O . 
£1 maestro Maswffni ha süo arresta-
do en esta daiai á consacuenc'.a de una 
reclamaron da los empresarios que le 
trajeron á ios Estados Uaidoa, acusándo-
lo de falta de cumpümiento en sus con-
tratos. 
El insigne compositor ha sido inme-
diatamente puesto en libertad bajo funza. 
Paria, Nflviorabfe 10, 
C O N T I N U A L A H U E L G A . 
Los mineros de Lsns han acordado 
anticuar la huelga. 
Paría, Noviembre 10. 
E L E X T E R I O R E S P A Ñ O L 
Con motivo de haberse aoaotuado los 
rumores de crisis va Emña, el 4 por 100 
español ha tenido otra Daja da considera-
ción en esta Boiea, 7 anuncian do Borín 
qua su cotización rige mu7 ñjja también 
en aquella plaza, 
Washington, Noviembve 10. 
L A I S L A D E P I N O S 
Las ciudadanos americanos Paar7 
HUI, Kandall 7 Keencn, establecidos en la-
Ifla de Pinos, han celebrado una oonfa' 
reacia con el Presidente Roosevslt 7 la 
han indicado la necasidad da que el go-
bierno de los Estados Unidos asuma in-
mediatamente el dominio sobre dicha Is-
la, la cual, dicon) se encuentra en un 
estado caótico bajo I* administración 
cubana, 
Mr. Boosevalt bs ofreció estudiar el 
asunto, pero ce abstuvo de ravalarlss la 
línea de conducta que se propone soguir. 
Oaraoas, Novlombro 10. 
E N T R A D A T R I U N F A L 
El Presídante Castro ha hecdo su en-
trada triunfal en esta dudad, al frente 
da 3 200 hombres, 7 los revolndonmos 
continúan huyendo á la eprozimación de 
las tropas del gobierno, sin querer empe-
ñar cen ellas embate alguno-
Paría, Noviembre 10 
C O N T R A L O S A L B O R O T A D O R E S 
Teniendo noticias el gobierno de que 
los huelguistas se proponen cometer des-
manes, se están reforzando á toda prisa 
las tropas en la región minera 7 se ha 
dado á los jefes de las mismas la orden da 
procader con todo rigor contra los fau-
tores de desórdaneé. 
D E C I S I O N A C A T A D A 
Habiendo manifestado las autoridades 
su determinación de hacer aoatar las de-
cisiones de los arbitros, ha vualto al 
trabajo bastante número do huelguistas-
Roma, Noviembre 10 
M A L A I ^ P R - ^ S I O X 
Ha causado malísima imprasión en to-
da Itlaia !a noticia del arresto de Mas" 
cagni en Boston-
N O T I C I A S O Ó V S R O I A-CBIS 
tfcw Yor/c, Noviembre 10 
O^Qteuee, á $4.78. 
Deaonento papel comercial, 60 d̂ v. 5.1i2 
á 6 por ciento. 
Cambios cobre Londres, 60 d[V., banquo 
•BCl Jfoe, á $4.83-87. 
Jambio* aobre Loadrea & la vlita, á 
C4.87.C0. 
Oambloa aobro Parta, 60 div., banqueros 
á 5 franpoa 18.3i4. 
ídem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.3 [4. 
Bonos registrados de loa Estado» Uni-
dos, 4 por 100, ox-lnteréa, á 110 1[2. 
Centrífugas en plaza, A S.S^S cta. 
Oentrífagaa N? 10, pol. 96, costo y flete-
l/ZiS cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.1[8 ota. 
Asñcar do miel, en plaza, á 2.7^ ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17-25 
Hacina, patent Minnesota, & 9.4.10. 
Londres, Noviembre 10 
Azfioar centrífuga, pol. 98, á 9}. Od. 
Mascabado, á 8a. 6d. 
Azúcar de remolacha, á entreg&r en 30 
días, 78. 4.1 [2 d. 
Consolidados, es interés, & 93.3^6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, & 85.1 [3 
París, Noviembre 10 
Renta francesa 3 por ciento, ex-lnterós 
99 francos 72 céntimo*. 
colf lp AB CorfeiflrBs.-ilarifls C e n e m É ie la M m . 
CAMBIOS. 
O F I C I A I .A 
S\ Loudros 3 div 
„ Id . 60 d[T 
„ Parf8 8 d |Y. . . . . . . . . . . . . 
„ Id. eodiv 
„ Alemania 3 dir 
„ id . eodiT 
„ Sitados Unidos Sdnr.... 
Id. 60 div 
BspsUa 8 div »( plaxa... 
Greanbakos . . . ^ . , 
Plata Amerioana...i.D.*.... 
Fl.-la £spafiola.,.Cj. 
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pañía contrato para llevar la correspondencia de lo» 
2 <H 2 - á P.^ ó-o So" 
l̂ as pólizas de carga ss firmarán por e! Consigna- | ^a Compañía BS reserva el derecho de cambiar el 
tario antea do correrlas, sin cúyó rooiíisito eeráu nu- ' itinerario cuando lo ctw oonvenibote. 
laft • i La línea de WAKD tiena vapores construidos ex-
liecibo carga & bordo hasta el día 15. _ f presamente para este eervieío, que han hecho la tra-
NOTA.—Esta Compafiia tibne abierta ana póliza | veaía gn menos tiempo qne ningún otro, sin ocasionar 
florante, así para esta ii"ca como para todas las de- , cambios ni molestias á loa pasajeres, teniendo la Com-
más, bafo la cual pueden aweijurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del ReglarntiUo de pasajés y del or-
rfert y r''gimen iñto'rior ai los vapórete de eSta Compa-
ñía, el cual dice aoí: 
"Loe paanjeros deberán escribir sobre todos los bnl 
tos de su eqiiiiiaie, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sns letras y con la mayo r claridad-" 
LttOompaiua no admitirá bulto alguno de equipa-
je qfco no llove claramente estampado el nombre y 
ajiellid" do su dueño, UHÍ como el del puerto de dos-
titíp.—Üe más pormenores impondrá su Cousignala-
rio.—M. CALVO, Oücios número Ü8. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
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Obligaciones 1? Hipotecr» Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero....... 
Id. 2í id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? id, F. C. de Cioutaegos 
IÍ4 2« id. I d . . . 
Id. UlpotecariaB F. C. oe> aio»rléQ.... 
Bonos de la C? Caban Ceutral Ral'way. 
Id. 1? hipoteca de la C* Qas Consolidadt 
11.2» Id. id. td. Id 
T.d. Convertidos de i a Id. I d . . . . . 
Id . de la Comapaftta Gas Cubano 








































He aqní la tarifa de los giros postalos: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe- VALOBES 
IOS 50 centavos, 3 centavos. 
Desdo $ 2-50 hasta $ 5, 
„ 6.00),000 
y en c.tlponas. 
£ tíuu.uuü 
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Banco Kspafiol do la Isla de Cuba (ec circulacióc) 
Banco Agrícola de Puerto P r í co ipa . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercia déla B»b»na... 
Compafila F. O. O. de la Habana y Almsoenoi i  
de Begla, Limited.. 
>afila F . C. ü . de U 
jegla* aooiones ooor 
Compañía de Caminos do Hierro de Cárdena») 
is.
Compafi \ t Habana y Almaoouas d; 
Kegla, cc c munes no coticables... 
i  
Jüoaro 
Compafila de Ocminos da Hierro de Matansas i 
abanilla 
Oompafiía del Ferrocarril delOerto 
Id. Cuban Central Kailvray—Aeoiones preferidai 
Id . Id Id. id. —Accione» oomunss.. 
Id. Cubana de Alumbrado de GAS 
Id. de Gas Hispano ümorloaoa, Cous^idada 
Id. del Dique de la Habam 
Red Telefónica de la Habana. . . . . . . . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril do Gibara á Holguín 
Compra-
dor. 
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Señores Notarios da turno: Para CAMBIOS: M. Sotolongo-Para AíSÜCAIiíStl: B. Diago.—Para 
A. López. I «tftr.fnOQ d i £ 
Habsns Noviembre lo de 1903.—Francisco Kñz, Sin* i o Prseldente Interino, 
NOTA (.os Bonos v Acoionas ouvo capital «« en £ (5 Curreuoy su Ootlssolftn os é razón do f o oro 
fTs^afiol y el peso curreuCy á razón de peso oro espafu !. 000 ( 
Los giros postales no pueden ententleree 
por más de 100 pesos; pero pneden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remití-
no a cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene ia monoaa españo-
la con relación á la americana: 
Oonteues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 






t del expresado plazo, quedau incmeos los que lio ha-
yan llenado eso requisito, eu el recargo del cinco por 
ciento sobre el importe total del recibo, á virtud do 
lo dispuesto eu el articulo 16 de la Instrucción de 15 
Mayo de 1835. , 
l ibada 10 de Noviembre de 1902.—Él Direclor, 
I?. Qalbis. Tubliquese: £1 Alcalde Municipal, Dr. 
J. R. O'Farrill. 
Cta. 1720 5.11 
Plata $1 
Idem 50 cts . . . . . . . 
Idem 20 c t s . . . . . . 
Idem 10 c t s . . . . . . 
Idem 05 c t s . . . . . . i ano j • • MS 
LA C0EE1SP0NDENCIA 
de la» oalid&B de ion cornos y llegadas 
de ios mismos entre Oaba y loa Es -
tados Unidos. 
Habana, Noviembre 1? de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan 6 la Habana: loamartet, Jue-
ves y sóbadoo, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Salen do ia Habana: les Martes, Jae-
ves y Sábados. 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 úe la mañana. 
Linea de la Habana, directamente 
á JSaeva York (línea de Ward.) 
Llegada a 1» Habana, los iones y 
miérootep, á las 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
\ m 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P . M., respeo-
tivaménte. 
L a línea da vapores do la Habana, 
Key Weat y Mlami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
José A , Aharts , 
Director general, P. S., de Comunicacione.s 
ifi l Adaiiaiwt.r»üor. 
12 Gaditano Liverpool rescalas 
H La Normandie Veracruz 
15 Buenos Aires Cádiz y escalas 
17 Mouterev New York 
17 Esperauza Progreso y Veracruz 
17 Chalmelte ...New Qrledra 
17 Giuseppc Corvaja Mobila 
S e c c i ó n Mercs iMíi l . 
J X J D S C I A J L . 
H I D Í C T O 
Banco E s p a ñ o l de l a Is^a de Cuba 
ITsgooiado de Ayuntamísntc-
P l u m a s do agua 
T E R C E R T R I M E P S I S D H 1 9 0 2 
V l t imo aviso 
Se haae saber á los concesionarios de plumas de 
agua, que, vencido el plazo que seles concedió, según 
anuncio publicado con fecha 21 de Octubre último, 
para el pago sin recargo de los recibos del 3er. Tr i -
mestre, se les remiten las papeletas de aviso preve-
nid is, per conducto de los inquilinos, á lin de que 
concurran ú. satisfecer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, ca ló de Aguiar núms .81 y 83, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, en el término de 
tres días hibiles, que terminarán el dia 15 del pre-
sente mes/advlrtiendoles que desde el vencimionto 
D 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 10 de 1902. 
ÁSÚOABBS—El mercado local abre quie-
to y siü variación á lo auteriormeate avi-
sado, no habiéndose hecho ninguna venta: 
C iMBSOfi.—-Abre el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en loa ti-
pos. 
HOÜMUBMi 
Londres, 00 días vista, 18.1i2 á 191^ 
por ICO premio. 
Londres, 3 días vlita, de 19.1,4 5 19 7^ 
por JGO premio. 
París, tres días vista, de 5.1,8 í C por 100 
premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 21.1^ 4 21.1^. 
Hamburgo, Sdiasvlsta, de3.1[8 & 4 por 
100 oremlo. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 3(4 
á 9.1,8. 
&IONSOAS BZIBAKJ3R&S.—§0 CGtlSfeti 
noy como sigue: 
Greenback, 8.7(8 fi 9 por 100 premio, 
£iata americana, de 8.3^ á 8.7i8 por 10C 
premio. 
VAHCBVS v AOGiosss—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
D E LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4} valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78 á 78i 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca. 110 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba óó 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 68̂  
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 














r e g i r á n u e v o s i s t e m a e n 
e s t a c a s a p a r a b e n e f i c i o d e l a s p e r s o n a s q n e d e -
s e e n c a m b i a r o r o y p l a t a d e l o s c n ñ o s e s p a ñ o l e s , 
f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s , p o r m u e b l e s d e ú l t i m a 
n o v e d a d . Í S o d e j a r á d e l i a b e r a l g u n o s q u e s e h a -
l l a n n e c e s i t a d o s d e m u e b l e s , m i e n t r a s q u e n o s o -
t r o s e s t a m o s a l e o Í o r t o s d e d i n e r o v d e s e a m o s 
c a n j e a r . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Apiles imnlmi la R e s i i c a Ci taa Se la s á í É a " M e i w f 
I « p o r t a d o r . rui j b l ? p" " ' ! ^ w w . j ]'», o f i r > i r » o 
C b i ^ í a 53 y 5/, aq. a S^jast^la.- TeiéfQüo i l ? 
(limitada) - üOi 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 884 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla..... 79 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2i 
Bonos de la Compañía Cubaría de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11. 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41 i 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 50 
Red Telefónica de la Habana tin 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana.. 1 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
%os y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 60 
Keiiuería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligaciauee serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña 
le« 
Acciones - 1 10 
ObUgacioues 2 i5 
Habana 10 de Noviembre de 1SÜ2. 
110 
. . 18 Alfonso XIF 
. . 18 Hércules 
. . 21 Lia 
. . 24 r i v 
. . ÜH '• ráí icíscií—.. . . 
. . 30 Nubla 
. . 30 Oulaneda 
.- 30 Pío IX 
Dbre. 1'.' Giuseppe Corvaja 
2 .luán Forgas 
ístados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía VeracrtK 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vaporea directo* dos veces & la 8»-
NASSAU: Bolotmes & este puerto so venden m 
combinación con los íerrocarriies vía Cieufue^os y los 
vapores de la Línea que tocan también en te&ntiago 
de Cuba. Los precios BOU muy moderados como pue-
den informar los AijenUs. 
• SANTIAGO L)t COiíA, MANZANILLO y otros 
Ítuertos do lu co.-fa Sur: también «on RCcepibleB por os vapores de la Compañía, vía Ciéufuegoa, á pre 
cios razonables. 
En el eseritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los vifyeros 
que soliciten cualquier oíalo sobre diferentes lineas de 
vapores y íerrocarriies 
G&pitán Fernándezs 
íísirir.'i para 
el 20 do Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga goniral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y «acao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. 
Las pólizas de carga se 11 miarán por el consignata-
rio anten de correrlas, sin cuyo requisito serán IUIIUM. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 10 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compnñia tif-ne abierta una póliza 
flotante, ¡isí para esta línea como pam todas las de-
más, bajo la cual pueden aHcgurarse todos los electos 
que so cmliarqueii en sus vaporea, 
1,1.unamos [a atención de los señores pasageros 
báciu el aniculo ,1 del l a m e n t o do P W » ^ 6 ^ ] ^ } T ^ U t U n t l C ñ i O Í t U 
La carga se recibo solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en ol muelle de Caballería, a 
Se flrmau couoeimientoa directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de tospuertosdo México tendrán qne 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas reqniereu que esté ea-
peciücado en los conocimiontoa el valor y peso do las 
mercancías. 
Para tipos de Hatea vóaso al Sr. Lnia V. Placé, Cu-, 
ba 76 y 78̂ 0 €»1J; 
Pam más porraeuorea ó informes'completos, diri-i 
girse á 
ü&aldo y Comp. 
i tSUí&ém f •» riv'- ; aüBA76y71} 
"The Cob^a SagM 
C A R D E N A S & HÁBÁNÁ 
Nues t ro sp rec io i ; dd g r a u n U d o s , ! i « r e s de e t í v a s e , serna los 8ÍgaieJíies, 
Granulado corríante on barriles 4 oto. Ib. 
Id.,ld.,on6aqnitosde Ju&O y 100 
Ibs 4 cts. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Ibs 3] cts. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 4} cts. Ib* 
Id., Id., id., en saquitoa de 
25, 50 y 100 Ibs 41 ota. Ib. 
Id. id. on sacos de 30Ü Ibe.. 4Í cta.lb. 
Los saqnitos de 25 Ibs. están reonvasadci 
en sacos contoDieDdj cnstro enqnitos. 
Los sacos de 300 lb<5. tLnen forro interior. 
Nuestros au^caros catarán de venta ea 
todos los establecimientos de viveros ai 
por menor, y al por mayor en nuestro* do-
t. jaltos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sros. Qaeeada & Alomo, Obrapia 15. 
Sro«. J . Bafecas & C , Teniente Key 12. 
Srea. A. Gorriarán, i . en c , Oficios 02, 
Sr. Femando Bonot, Teniente Key 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sros. Urtiaga & Aldama, Obrapia 1C» 
Sr. Francisco Roig, Corralea 6, 
Depósitos generales: Teniente Hay número 9 y Cárdenas. 
1352 90-2fi AÍ: 
1 i j a — — 
M E N S N D E Z I T C O M F . 
DE CIENFUEGOS. 
^ 
orden y rógimen interior do los vaporesde esta 
p:iiii.i. 
"Lon pasajeros deberán escribir sobro todos Ies 
bultbs de su equipaje, su nombre y el puerto de dea 
lin •.. ron tfiáks sus letras y con la mayor claridad". 
Fuiidiínduíie en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve olara-
i.i^i.i.-i I, H;¡.;UIO el nombre y apellido de su dueñe, 
agí cotuo t i pnérto du »u destino. 
T&f f''^''in A ^ "''vierte á loa soSores pasaíe-
Si. r » roa que eu elvmuelle de la Machi-
na eu.oiitiaiáu li>a vapores remolcadores del señor 
&tiitanmrimi diupuestoH á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de aalida, desde las doce á las tres de la 
tarde, puJieudo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 5 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las | 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos i 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal eavaae y marca de precinta on los mismos. 
Se weos Mmii 
S a l d r ú n t o d o s l o B j u w e * , alternando, d*Bftt<a>anó p a m Santiago tir Cvf*a 
loa vapores R E I N A h f í LOS A N G E L E S y P U M I S í M A V O N C E r C i O N . h a 
«te i i íÚ escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
„ D E L SUR y ¡MANZANILLO, 
Reciben pasaievod y carga p a r a iodos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 
mi-I. i i i J l U , 
VÁPOm D I MENEMDE2 Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Capitán HLLE^CMORAS ®h V^PO^J ^ - ^ 
Este vapor saidrádirücuimente.para | «"^"í''^^í^^'T^n'TPÍ^'Tr'^Tr™'' 
~ II 1 CB (IIJI ^cutaí/ V*a^mAm» I nJL». Mte* >JLi mili A l 
Q c & t l t a a p | !ól>i5rá de Batabaaó todos ios DOMINGOS para Oienluegoí», O -.güde, 
^ a n t a t l a ^ r y [ innps y Jóoaro, retornan 2o á dicho Surgidero todos lo» Jüí i jVES. E d -
P a i s a s l ' í a Z i i i í r e * f ibe carga lob uiiórcoles, jueves y viernes. Se despacha en 
número — -
78 1 Oo 
áobríi si r'r-15 de noviembre. 
AííMTTü O&SQA Y üAüAJEEtM par» 
DICHOS CUESTOS, y oarg» solamente 
para el r w de tlnroo* y t» Amarte» dfel 
L a carga se recibirá' UNICAMENTE el 
13 y 14 cu ei raue'.lc de Cabállcría. 
Los bultca de tabaco y pioadnra deberáv» 
euvt-jree pratílBRmcuto ^aar rado» y m * 
Uaüos. 
Para mayor comodidad de los señorei 
pasajero?, ponemos á su disposición eu uno 
de los Mpteeneü del muelle dd liu?;. tiu re-
molcador qoe los conducirá á bordo por 
la redn ijda (juota do 20 ot¡s. plata espaáo -
la v 30 cía. cada b«jiil. 
Da mÁü pormenores informarán sna 
Bridat, Montaos y Comp. 
MEB0A.DEEH}3 , 35 
Veracrnz 
Amberes y escalas 
Liverpool 
Mobüa 
. . . . Glasgow y OLfalas 
...Hamburgo y escalas , 
Amberes y éscahis { 
....Barcelona y escalas 1 
Mobila J 
Uarceloua y escalas 3 Sfiniáuderiíio Liverpool y escalas 
Conde Wifredo Barcelona y escalas 
. . iíO Argentino Barcelona y escalas 
S A L D I i A N 
Ubre. 10 Vigilancia Veracruz y Progreso * 
. . 11 llavaua New York ; 
. . 15 LaNormandíe .Saiut Nazaire i 
. . 15 Excelsior NowOrleuua j 
. . ló México New York 5 
. . 16 Buenos Aires Veracruz I 
. . \7 Monterey Trogreso y Veracruz ! 
18 Esperanza Nevr York 
. . 1') Morro Castle New York 
. . L'O Alfonso X I I Coruña y escalas 
. . Chalmetto New Orloaus 
. . 2¿ Morro Castle New York 
L o n j a d o V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 10. 
AlmacM-
100(1 pipa vino líioja Bíirceló, EJo. 
10 cajas champagne Codorníu §27 una. 
3il pipa vino Rioja Wikes $13-75-uno. 
- 5 barricas id id. ' id. il-?8 uno. 
20 pipa vino Eaparducer .«!31-50 una. 
20(4 id. id. N? í $-53 los 4̂ 4. 
60 sacos harina X X X §5-05 uno. 
50 Id. id. San Marco §5-90 uno• 
J L I s T I D I E S 
SALDKA PAKA 
sobre el 31 de OOTÜBRB próximo 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S . Ignacio 5 £ . A p a r t a d o 7 2 9 . 
« U,39 25 01 
TAPOSES CORREOS ALEMAMS 
P U E R T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
t ia 9: 
Vap. ngo. Bratsberg, de Halifax, con carga general 
á L. V Plucé. 
Dia 10: 
Vapor arn. Martiniqno, de Cayo Hueso, con carga 
y 8 pasageros á G. Lawton Childé y Compañía. 
Vap. am. Vigilancia, de New York, con car«a gene -
ral.y 69 pasageroa á Zaldo^Áp^jir;^ ,f 
Vap. am. llavana.de Veracruz, con carga general y 
pasageros á Ka'do y cp. 
Vap. am. Excelsior, de'New Orleans, con carga ge-
neral y 29 pasageros á ÍJaibáu y cp. 
SALIDOS 
Día 10: 
Vap. am. Martiuique, para Cayo Hueso. 
Vap, am. Vigilancia, para Veracruz. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De ("ayo Hueso, el vapos americano MARTINI 
QUE: 
Síes. R. Cruble—Benito Betancourt—Felipa, Ro-
senda, Teodora y Maria Carbonell—Ramón y Joa-
quín González—Vicente Corrales. 
De Bromen ea el vap. alemán COBLENZ: 
Srcs. C. Barmann—N. Pereiler—Manbel Argiielles 
A P E R T U R A S H E R E G I S 1 R O 
Dia 11: 
No hnbo. slt-iV «VAnlí A —ttí* .-s-
B a Q J E Q D B C A E G T A J S 
Día M: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Chalmette, para New Orloaus, por Gal-
bau y Cp. 
Vap. am. Morro Castle, paia_ New York 
Bca esp Triunfo, para Canarias, por Galbíu v Cp., 
Vap. am. Vigilancia, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
Vap. am. Havaua, para New York, porZaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D i a l ! : 
Vap. am. Martíniquc, para Miamí, por G. Lawlou 
Childs y Cp.—Lastre. 
Vapores de travesía. 
VAPORES COMEOS 
Vapores de Travesía 
E S P E R A N SE 
Nbre. 10 Ulv 
. . 10 Vigílaufeia 
Tr 
B S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C-
E L V A P O K 
A! R E S 
El vapor español 
C 1 5 4 0 
San lanasio 
V8 1 Oo 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
BANCO NACIONAL DE CIfBA 
(National, B a u k of Cuba} 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n s 
Haoe toda ciase «le operaeiones banoa-
rias. 
Expide cartas do crédito para todca la» 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cabla y gira sobro las 
principales poblaciones de los Efiiudct: Uni-
dos, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitales do provincias y demla pne-
blos de la Fonínsula, Islas Bnioares y Ca-
narias. 
Admite en cu Caja do Ahorros cnalq^b. 
cantidad que no bajo do ilnoo ptitos y abo-
nará por ellos el interé» de tres por oiecto 
anual, siempre que el depósito so haga peí 
nn período no menor do i r̂ s rae^s. 
Admite depósitos á i s ;o fijo ds tees í> 
más meses abonando íacueces oonvenc:a-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ? "'ma y 
opera igualmente en su» sucursales de San-
tiago do Cuba, Clenfnegos y Matanzas. 
« 1C86 1 Nv 
Oissa Aiericaiia 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
M u r e p t e y fijes Msiles 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEliES y HAVKE. 
La Empresa admite igualmente carca para MatAn-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga snttciente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de H.íO I toneladas 
Capitán B A Y O N A . 
Saldrá de Barcelona Kl.IAMHNTR el 20 do No-
viembre para la 
H a b a n a , 
G n d n U t n a m O f 
Santiago de ü u h a 
n Cienfueoos 
Tocará ademíis en VALlíNCIA, MALAGA, CA-
DIZ. CANARIAS, TUERTO RICÜ, MAYAQU^Z 
y l'ONCE. 
L l e g a r á á este puerto sobre el 20 j 
de Diciembre. 
Habana 27 de Ootubie de 1902. \ 
C. Blaneh y Compañia. I 
OFICIOS n? 20 
Cta. I(i44 20-29 
T S e f t s t a B a ü w p f t e i L M e i l 
(Compañía del Fdrrooarril dol Osjte 
de la Habana) 
C O N S E J O L O C A L 
8KOBETABÍÁ 
Esta Compañía ha acordado repartir rife dividendo 
de $1.60 en oro español por acción por cuenta de las 
utilidades obtenidas en el período transcurrido de 1'.' 
de Enero á 30 de Junio del corriente año. 
El pago quedará abierto desde ol día i de Noviem-
bre y al electo de realizarlo desde ese día deberán 
acudir los portadores de las acciones á esta oficina 
Estación de Cristina, lo» martes, pieves y sabaos, 
de 8 á 10 do la mañana, á fin de constituir on iepó-
sito por tres días sus títulos para qne, comprobadn 
su autenticidad, se haga la liquidiíción previa á la 
ordenacián del pago, míe realizarán los flanqueres 
de Asta plaza señores N. Gelats y Compañia. 
Habana, Octubre 30 de 1902.—El Secretario inte-
rino, Juan E. Bandini. 
C 1653 10-31 
E a La 
lOIPAÑIADESICTlJBOSfflüW 
CONTEA INCENDIOS 
O F I C I N A L : - HA B g H A 6 8 
Pendientes de pago por thlf a de presentación de 
los intoreeados, algunoa bonos coi respondientes ai 
aperes costeros. 
Capitán ü . von H O F P 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de yoviembre y 
se espera en este puerto sobre el 30 de Noviembre. 
AT)VSP,T3NGIA IMPOETAKTB 
Esta empresa pone á la disposícóu ue ios señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga eu uno o 
mas puertos de la costa Norte y Sur i» Isla dt 'n-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea snttcien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para máspormenoreadirigirse ásus consignatarios. 
W t a Abajo tas Shlp í i 
¥ Ü E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co d¿ la i mii'.'(TeHp-aés.Je la, llegada del tren de pa-
saíoros, einite¿anito de«(lo ol día 10 del corriento mes 
de Enero, para la (JOLOMA. PUNTA DE CARTA3 
BAILEN y CORTES, llevando carga j pa î iuroeJ 
KetortíCTa de CORTES h l.U sois -.e la mañana to-
dos los lunes por ígaalou jiaertoa para llega» á BA-
TABANO todos Wrf.i.^e i por la u .̂:'.f.ua. 
Para más informes, OÍ'íCICHi 2S, alws. 
Habaaft, Enero 2 ie 5902, 
« I9G7 ' Nv 
quinquenio vencido eu 31 do Diciembre do 1897, se 
i lea avisa quo pasen á lirtóta ol 31 de Diciem-
1 bro ftyi año corriente, l'J ' J, y ue advierte.que ierrui-
} nado este dia sin haberTó's cobrado, fc-ráu nulo-' y de 
. niíigáh valor pr.ra ellos, pasando sn importe ai Foudo 
t ...ipC. iul do reserv; 
| Junta general ext 
} tubre de Í8J3.—Habaua IV de Noviembre do líiO-'í— 
I l i l Presidente, Erancitico Saicoda. .1092 ult 4-1 
l í e c r e t i r í a ; 
A g u i a r 8- Habaiüni 
La .Tunta Directiva de eata Compañí.i ha acordado' 
repartir un dividendo sobre las acciones' preferentes 
i de la misma, á razón de C NCO CHE . IMÍS, DO i 
S I'ENIQUES por acción; equivalentes eu oro ospa-
" fc>l á Uíí PESO TREINTA Y OCHO CENTA-
VOS. • • ' 
Lo que se avisa á los señores tenedores de necio-
5 nes preferentes emitidas para "Sift 'sla, A lin de i"|nij 
I pasü î á cobra dicho dpvpd<ru it> al B meo Español Üe 
í ia Tsla iie Cuba, que lo patf.ir* mediante la éntrogn 
| de los respectivos cupones oou fuciuras do ellos, qte 
i formiiráE euesta Sacreturia, c^lia de AR'-'^r núiue-
• roa SI y 83. donde te hará la confronta de los mis-
( niosy se laoititará todos lo.i días hábiles do una á fres de la tardo, á partir de la publicación de este 
t anuncio. 
f M H I") f 0 11 L \/ T : r: n. P C- 3 Habana, fide Noviembre de 190J.—El Secretarlo 
L m l í l L u / i ÜL l / i i O í l L O í5»^"110'-^0-"101"0 ^Pe^ Aldazábal, 
J. I r B f l P 
O B I 8 F O 19 ¥ ^1 
ffats pagos por eablt; gira letras á corta y larga 
titta y racilUa carias de crédito aobr» lu» prinei 
aalci plazas de los Estados Unidos, Inglulerra, 
Trancia, Alemania, etc., y sohrc toda* las ciuda-
iet y pueblos de España é Italia. 
e lGi-2 TS-r-S Ot 
Mu ÍB S S y i í i 
H A B A N A 
Hacen p^os por el cable, faoiU-
taa cartus de crédito y giran letras 
á costa y lA^ga vista gobre 
N E W ' Y O K , L O N D R E S 
P A E I 8 , A L E M A N I A , 
sobre la o^ital ypac-blosde Espa-
ñí , é Iskíi Baleares y Canarias, 
Aüjsttlá, Bélgica. Bnigaria, Dina-
^¿roa, Grecií», iioiiiuda, Italia, 
Portugal, Rninanía, Easia, China^ 
Japób, Filipinas, reíaia. Egipto, 
Haití, Pnerto liico, Mójico, Casta 
Rica, Gaatemala, l íondaaas, Nica-» 
rfíj*ia, Salvador, Argoatina, Brasil, 
C;;ile, Colombia, Boaador, Peed y 
Venezuela. 
B ^ E n esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A K I G N A C I O 7 0 
c 1C58 52-1 nv 
N. G E L A T S Y C P 
1081 A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facUifan 
cartas de crédi to y g i r a n letras 
d corta y la rga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraeru; Mi-
tico, San Juan de Puerto Jiico, Londres, Taris, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Roma. NA-
poles, Milán. Oinova, Marsella. Habré, Lilla, 
Nanics. Saint Quinlin, Dieppc, Toulouse. Ven«~ 
tia, Florencia, Palemio, 'rurín. Masino etc., así 
>*nio sobre todas la capiiales y provincias dt 
M s p a ñ a é I s l a s Catiaripts 
O 1313 Wi Hi Ae 
1715 3-fi 
D E 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio so-
manal entre NEW l O R K , PARÍS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymoath) y HAM-
BURGO, 










H á p l d o gervicio posta l y de p a -
s^je directo fíe la H A B A N A á 
M 2 W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Salioudo los sábados ft la nna p. m., los martes h 
lae diez a. m. para New York y los lañes a ac cnalrc 




IGBPJNOS BE E B E R E R A 
E L Y Á f OR 
c a p i t á n V i ñ o l ^ s 
Saldrá de osle puerto el día, 15 de Noviembre & las 
cinco de la tarde para loa de ' 
Nuevitas, 





i> jyi0l)jja^ Cai)itán ALDAMIZ 
.'.*.'.-!'*. ..New Fork l SaMrft par: VFRACRUZ el !,: de Noviembre á las • 
10 Excelsior New Orleansij 4 de la tarde llevando la corrcepopdeucia pi'iblica. í 
10 Havaua Veracruz y Progreso ¡ Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
ia México New York I Los billetes de pasaie solo eerán expedî oa hasta « 
13 Mana (Je Larmaga.....i.......Liverpool ' las diez del día de salida. 










Progreso y Veracruz 
New York 
id. 
Progrepo v Veraorua 
New York 
id! • 












• Adjuito carga Unata la:j lu.i .!c U Lude dol día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEÜlíO 6. 
capitán BA]?S01í . 
Desde el MIERCOLES 19 de oct ubre en adelante 
y hasta nuevo aviso, regiríiu las siguiontca 
T A R I F A S EN OUO F.MPASDÍ. 
De l i abanx á Sagaa y r i c e v e y « a . 
Pasaje e u l í ; .:.$ 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 "0 cts. 
De Habana á Caibaaritín y v iceversa 
Pasaje en 1? $ 10 G0 
Id. en 31' ' 5 30 
I Víveres, ferretería, loza, 'meror-dúria, 15 cta. T A B A C O 
I).-1 tfliftrion v Sa^aa í VabftUSi M C6n' 
f tavasi^ 'o, 
í Pava m is informes dirigirse (, Bn3 ariíi..i.oi-6 j SAN 
í PEDRO número 6. 
k- ol537 78-1 Qc 
* ( i r n o s m LETRAS. 
¡ alcéis j Comp., 
A M A R a v a A , 3 4 
I . ea 
Macen pagos por el cable y giran Utras á ror.'c:« 
larga vista sobre Neto York, Lóndres, París y so 
bre todas las capitales y ¡meblsa de iJzpafui, i / i f M 
€ U B A 76 y 78 
Macen pagos por el cable; giran letras d corla y 
ta rga vista y dan carttis de crédito sohrf New York 
¿iUMclfia, New Orleans. San Francisco, landres, 
París. Madrid Barcelona y demásceipi'uíes y ciu 
paña y capital y puertos de México. 
JCn combinación con los señores B. B- Mollins 
SÍ Co ,de Nueva York rucibfn órdenes para IM 
eompra ó venta de valores y (¡"cisnes coüsah'^e en 
la Boha de dicha ciudad cuyas eilisaciones red-
btn por calle dí'írinníente. 
fll,r)S« _ * í9.}®0 
ra elloa, iMEiaidoMi importe al í oiulo f V i i_L'iT- i , . *t';.,. TJ*,I¿. . nf<.*: 
1̂ 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de legaros contra lu-
oendios 
G. Lawton Childs y Gonpia 
BANCtUEHOS.-MeroadBrQB 22, 
VAHA originalmente eetableclMa eu 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
xlencián á 
Transforouclas por el Cable 
«1541 78-' Oc 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E B O A D B E B S 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i t an cm'taa de c r id i to . 
Giran letras sobre Lóndres New York, N * H 
Orleans, Milán Tarín Ronai )rt,necia. Floren, 
sia. Ñápales Lisboa Oporlo tíihraltar. Brcnien 
Hamburgo, París, Havre v.rdeos, Mar-
sella Cádiz. Lyon, México,'Yeraéñix, Sen J w " 
de Puerto Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A I * -
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
cU Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crus de ¡ 2V 
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
lóbre Mttlanzas, Cárdenas. Remedios Sania C'd-
r<' ^ harién Sugual" € " Inidad, tteu 
fuegos. Saneti-Spiritus . - Cuba, Oiegt 
^ OH .Avila, Manzanillo Pinar dd Rio, Gibara, 
« fturto ñ-incipe y NiievUaM. . 
¡WO M A S CANA&I 
La legitima TlNriTR V AME SICANA para teñir 
el cabello y la bftíba, djl inv mto'.to^uoóa Mr. Raig, 
deja.teñido en nn .mínalo y se oaógífra no her p^íj i -
dicial á hi salad, antea al contrario (|iiitíi la caspa y 
h'p.ce renaofiT el caballo ddv'ólvióaitolé su olor natu-
ral. No hay nocesidad de vol vario A teíiir hasta qaa 
vaelvá a uaoer ol cabello. Ss la m';.jor «lol mas lo y 
la más barat l . Sál" cattet» nn' poso plata. ' Ka U 
nasma se tino contando coa «n personal inteligente 
y ce paria á domicilio. 
AOUA M ARAVILLOSA: vuelve la inventnd de 
15 años, el cátis hermoso y fresco * a'.-j •' wnfcjvoa 
plata. Solo con mojar la punta ds la Sérville^ eu di-
cha agua y pasarla por la ('.ira üeja él oétii henaaoOT 
y ^aávo, sin daúarlo eu lo Di4a mini rm. Dup6»ito 
pfincipBlO-Reilly 44. «8473 138-4 N̂v 
~ ¡ f i 0 i L O O i E l i O 
Miguel virtrau participa al comercio do 
peletería habr-r venclid^sa eaíab'.eclm'ento 
del giro, aitaadoen la eaUy de Egldo n? 21, 
y por medio ( M mhmo avias que el Indiví-
dito 400 teigM q ta veatilAC asunto ó cobrar 
cl^uaa cucnia, puiide p^sar al mismo do-
•n'oi.lo antea do dios óHa y A todas horas, 
ütapuea üo 1H publicación del oroeente. 
Hebana Novierabie 7 do 1902.— mguel 
O irán Hernández. 
9123 4 i-7 d4 8 
V.n edla fecha y ante el Notario de esta ciudad se-
ñor Carlos Callejas y Armeuteros hfl revocado al se-
ñor Mariano Gémez y Rodríguez el poder quo eu mi 
(iu¿-.;'r de liquidadora de hi sociedad que giró eu es-
ta plaza bajo la razón de Echevarría, Rodríguez y 
Compañía, le conferí en 23 do Noviembre de ISW 
HUto el notario que ora de esta ciudad Sr. Manuel 
Fomari del Corral. 
Habana. Noviembre 8 de HiOJ.—Isabel Fernáudeu 
viuda de Echevarría. 3U1 
O-iilxa do M e l s n a 
¡A.VIBO! 
Co» esta fecha, y ante el Notario de cote pueblo 
don Domingo Hernández, ha comprado el señor M i -
guel Atak.la casa de la callo de la Merced esquina á 
Carraguao, en esto pueblo, al señor Tomi'is Rodrí-
guez López; eu esa casa va á poner ol nnevo piopie-
' •irio una gran escogida de tabaco en la próxima co-
peolia 010í> »-y m j m i PUTÍHO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fabrioaoWn 
de prendat» cu 
i í f t S A N R A F A E L , 11 
C. 1415 7^ 
0. 
DIARIO DE U MARINA 
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LA EOElGi DEL CIA 
L a huelga general en las fábri-
cas de la poderosa Compañía H i l -
vana Commercíal es un hecho qne 
por su magnitud y por las excep-
cionales circuostancias qne revista 
bien merece que se le dedique 
atención preferente, no sólo por su 
importancia real, sino también por 
lo qne pudiera ocultarse bajo esa 
nueva perturbación, provocada en 
momentos harto difíciles para el 
porvenir económico y político de 
Cuba. 
No somos nosotros de los que 
sistemáticamente desconocen y nie-
gan el derecho que al obrero asiste 
de apelar á ia huelga, que despoé» 
de todo no es más que un simple 
fenómeno de la oferta y la deman 
da. Mas por lo mismo que al lado 
del obrero están nuestras simpa-
tías, no quisiéramos verlo nuce* 
en siiaaciones falsas, dejándose 
arrastrar por un mal entendido oom 
pañerismo, ó sirviendo de instru-
mento á intereses y ambicione» 
moy distintos del verdadero interé* 
del proletariado. 
Por móviles no muy claros se hs 
logrado lanzar á la huelga á cinco 
ó seis mil obreros, que á este nú-
mero ascienden los qae trabajan en 
las fábricas de la Havana Commer 
cial, y se pretende que sigan el 
mismo camino los de todas las da 
más fábricas de la Habana y aun 
de la Isla, si posible fuese. Ante 
suceso de tal gravedad, que ame 
naza llevar el hambre á tantos ho 
gares y que podría suscitar fácil-
mente conflictos de orden público, 
y aun de otro género, cualqaiera 
supondría qae se trata de algún 
empeño fundamental, de alguna 
batalla suprema, por cuyo éxito 
necesita el obrero arriesgarlo todo, 
sin consideraciones de ninguna cla-
se. Mas si se ahonda un poco en 
todo ello, al punto se nota que se-
mejante paro ha sido artificial, h« 
sido impuesto, y que no ha obede-
cido en modo algano al deseo, ni á 
la necesidad, ni á la covenlencia de 
la masa obrera, cuya gran mayoría 
comenzó por declarar su franca 
oposición á la huelga. 
No conocemos aun las peticiones 
definitivas de los huelguistas, ó me-
jor dicho, de sus comités directores; 
pero sean cuales fueren, nunca po-
drán desvirtuar el hecho de que, al 
iniciarse la hoelga y al ser consol 
tados los talleres, más del ochenta 
por ciento de los obreros se opusíe 
ron á la paralización del trabajo, 
Reunido más tarde el personal de 
fábricas tan importantes como L a 
Flor de Cula, L a Flor de Murías 
y otras varias, á fin de ver los mo-
tivos que había parala hnelga, de-
claró qae no tenía nada que pedir, 
por estar conforme con los precios 
que regían. E n Santiago de las Ve-
gas, el agente que vino expresa 
mente de Gayo Hueso á predicar la 
guerra sanca tuvo que salir poco 
menos qae á uña de caballo, por 
haberse revuelto contra él la mayo 
ría de aquellos trabajadores. Bn 
San Antonio de ios Baños ia fábrica 
qae allí posee la mencionada em-
presa americana se negó resuelta-
mente á secundar el paro y publicó 
un manifiesto en este sentido. A 
péáíir de todo esto, el mal Jlamado 
y peor encendido compañerismo se 
impuso, la minoría qae desde un 
principio atizó las pasiones apeló á 
toda suerte de reoawos, y se faé á 
la huelga general. 
iOómo explicar tan grave resolu-
ción no existiendo realmente cansa 
bastante qne la justifique? E n pri-
mer término, préstase á no pocas 
saposiciones y no muy tranquiliza-
dores comentarios que para promo 
ver la hnelga hayan venido agentes 
especiales de Cayo Hueso, los cua-
les, una vez realizada su misión, 
han regresado á dicho territorio 
americano, seguramente á dar cuen-
ta de sus afortunadas gestiones. 
Qaé interés persegairán esos agen-
tes y hasta qnó punto es verosimil 
en amor desinteresado y puro á los 
tabaqueros de la Habana, es cosa 
que no sabemos ni nos proponemos 
bajo ningún concepto dilucidar. 
E n segundo lugar, determinados 
elementos políticos han prestado so 
apoyo á la hnelga, con el fin, según 
parece, do atraerse por tales medios 
á los elementas trabajadores y utili-
zarlos en futuras elecciones. Algo-
nos comités del partido nacional 
significaron su simpatía á los huel-
guistas y su propósito de apoyarlos, 
y la prensa de igual color político 
empujó en la misma dirección, 
jaleando la hnelga y pintando ooo 
vi ros colores su popularidad y su 
importancia, con lo cual se dió ar-
mas á los promovedores de la pre 
senté algarada y se ahogó la pro 
testa de los que se resistían á correr 
locas aventura*, quienes tuvieron 
que c e d í a n t e la perspectiva, para 
ellos desagradable, de aparecer n i 
nos celosos de las prerrogativa 
obreras que los mismos partidot 
políticos y que los periódicos que 
más redoblan en el parche del pa-
triotismo. 
No es nuevo, por desgracia, Í 
de atender preferentemente á 
intrigas políticas y á los maquia-
velismos electorales, aunque para 
ello haya que pasar por encima de 
los intereses públicos, del sosiego 
general y de la conveniencia de las 
mismas clases obreras, cuyo voto 
se persigue. Hay que prepararse 
para la próxima lucha electoral, 
echando el anzuelo á los elemen-
tos populares; y para esto son bn ^ 
nos todos los medios, incluso el de 
azuzar á una hnelga desastrosa 
contra una Compañía extranjera 
que cuenta con grandes recursos 
para la resistencia indefinida, y sin 
excluir tampoco el quebranto de la 
industria del tabaco, que padece 
indudablemente y que pudiera co-
rrer grandes peligros si continua^ 
ran esos procedimientos de imposi-
ción y de violencia. 
Si esta conducta de políticos que 
sólo atienden á su medro es alta-
mente censurable, no lo es menos 
la qne observa esa parte de la pren-
sa que después de haber tratado de 
arrebatar á la policía su prestigio y 
su fuerza moral, enseñando ai pue-
blo á desacatarla y á desobedecerla, 
^poya ahora una huelga que si toma-
se grandes proporciones podría oca-
sionar conflictos de orden público, 
frente á los coales no habría ver-
daderos medios de represión. Por-
que si el paro de las fábricas conti-
nuase, como es de temer, dada la 
resolución de los directores de la 
Havana Commercial de no ceder 
bajo ningún concepto á extrañas 
imposiciones, y del mitin y de las 
manifestaciones se pasase, como 
fácilmente pudiera ocurrir, á las 
escenas tumultuarias en la vía p ú -
blica, ¿de qué fuerza moral podrá 
disponer la policía contra los obre-
ros, después de la campaña demo-
ledora que contra ella se ha reali-
zado por los mismos que parecen 
complacerse en quitar el pararrayo 
para después provocar la descarga 
eléctrica? 
Ni á los intereses políticos ni é 
tos intereses económicos de Oaba 
pueden convenir esas perturbacio-
nes, tan peligrosas en los actuales 
momentos y tan abonadas para 
suscitar complicaciones dentro y 
fuera del país. Por tal motivo de-
seamos sinceramente qne los obre-
ros reflexivos y sensatos, que son 
la inmensa mayoría, vuelvan sobre 
sus pasos y poniendo su legít ima 
conveniencia y su deber de ciuda-
danos por encima de falaces predi-
caciones, se convenzan de que en 
ece juego arriesgan demasiado can 
dal como cubanos y como traba-
jadores. 
F O L L E T I N 148 
K0TELA FüB 
P O N S O N D ü T E R R A I L 
fEsta novela, publicada por la casa edirial 
de Jíaacci, se veude en La Moderna Poesía 
Obispo, 185.) 
( C O N TI N ü A ). 
— Y d e í p n é s porqae he comprado de 
cineo oriadoa tres, y és tos DO saber 
nada. 
—Jíaeno—dijo Merladeo—ahora n» 
toca á mí probaros qae es impoplbh 
qae Gonideo e é t é e n otra parte qae en 
casa de Moasseline. 
—¿De qaé moác? 
—GoDidco e» ha escondido, y en esc 
no hay disaas ióo . 
No cabe dada. 
— Y Moueeelíae lo sabe. 
—Nada más cierto. 
—Desde hace seis días Moasseline 
no ha dado no paso sin qae no fnest 
segaida. 
—También «a verdad. 
— Y ella ve A Gooideo. 
—¿Qolén eabef 
—.uaproeba está en }as e x t r a í a 
condiciones qae G ¿ baimpawto. Vait 
á ser, doranto cu mes, aa cnrrrmraUo 
platdaioo. 
— Y dorante nn mes me he de ir d« 
H casa sin obtener nada. 
L A P R E N S A 
E l Noticiero de Manila hace en 
pocas palabras la biografía de nno 
de los políticos que se usan ahora 
en Filipinas. 
Trátase de un caballero que acá 
ba de abandonar el partido fede-
ral—perseguido allí como en Poer 
to Bico por el elemento oficial ame 
ricano—para fnndar otro más den 
£io de la realidad imperante: 
D . Manuel Sityar—dioe—fué oapi 
táo de la G a ardía civil española. 
Meses antes de la iosarreocióo d« 
Baliotaaao denoaoió al gobierno espa 
fiol lo qae se tramaba, pero aqaeliat 
aatoridades ''tiránioaa" despreoiatoa 
el aviso y losooospiradores hicieron as 
Agosto de 1896. 
Surgió al fio y al cabo la rebelión j 
el señor Sityar se batió en Pasig biza 
ersmeute contra los enomigoe de hta 
páfls, obteniendo por ello seQaladas re 
compensas. 
Sobrevino la guerra hiapano-norte 
anterioana y oa jó naestra bandera. 
E¡ señor Sityar se pasó al enemigo 
qae antes había combatido, y asoen-
i \6 á coronel del malogrado ejército fi 
iipino. 
E a este naevo cargo, según malat 
lengaae, trató bastante ásperamente t 
sae antigaos compañeros de armas 
priaioneros de los insargeates. 
Yioo después el rompimiento de hos 
tilidades con ios norte-americanos, j 
Sityar se batió contra éstos, hasta qut 
faé hecho prisionero ó capituló. 
E n la época del terror se hizo fede. 
ral. 
Y ahora trata de fundar nn partidi 
aaoiooaiista. 
¡Jesúsl (Este Jesús es Jesús Cas-
tellanos.) 
Ni arrancado del natural. 
Y el natnral ya se sabe cuál es. 
No hay necesidad de decirlo. 
Cabezas de estudio. 
E l citado colega da cuenta tam-
bién del banquete celebrado en ho 
ñor de Mr. Talf, ex fiscal del Su-
premo de los Estados Unidos y ac-
tual Presidente de la Comisión de 
Gobierno de Filipinas y copia esta» 
palabras del discurso del alcalde de 
Afanilaque inaugurólos brindis: 
fin banquetes como éste, la lengu» 
¿8 el plato qae no puede faltar porqu» 
aa el más apetecido. Se nos servirá d< 
Ferias clases, á cual mejor condimen-
cada. Y deben de ser muy «zquislta 
oonndo para aoanoiarlas á la oonoo-
nenoia se ha requerido la antorídac 
del alcalde de la ciudad de Legaapi. 
igo mal, de Devey.'* 
Comentario de E l Notioiero: 
¡Olaro! Legazpi; que fundó la oiadac 
/ ta gobernó coa justicia reoonooidi 
a « t a por loa enemigos de España, de 
be ser postergado á D^wey, el "ami-
go" le loa filipinos qae ei 13 de Agoe 
ia de 1898 y el 5 de Febrero de 1899 
'gió ios cañones de sus baques con 
era ios errábales de la ciudad. 
(Legazpif ¡BahI i Q a i é a se acuerda 
de este ominoso nombre! 
¡Dewey! iQaiéreaVds . DeweyT ¡Paes 
por mí, tomen Dewey! 
¡Ahí Y hay que hacer constar, en 
honor á la verdad, qae entre las cien-
to sesenta personas que asistieron al 
banquete no hubo ana eóla qae pro-
testara de qae el alcalde de la ciudad 
legaspina tomara en vano el honrado 
nombre de Legazpi. 
Bl pudor huyó de Grecia, por lo 
visto. 
No se apnre el colega. Si por 
aquí lo apresáremos, se lo remiti-
remos. 
* » 
D e l propio y mismo alcalde, que 
debe de ser un punto, presentando 
á Mr. Wilfley: 
((A diferencia de los antiguos Fisca-
les de S. M., nunca siente vacilaciones 
en el cumplimiento de sus augustas 
funciones". 
Eiposta: 
¿No es triste qae públicamente se 
insulte á funcionarlos de nn Hstado 
oficialmente amigo, ante las autorida-
des constituidas y por ana de estas, 
cuando los fiscales de 8. M, no pueden 
contestar al imtempestivo ultraje! 
¡Vayal ¡Querrá negarnos ahora 
el cofrade que las autoridades es-
pañolas de Filipinas no sintieron 
vacilaciones? 
Mire usted si vacilaron, qne ca-
yeron. 
¡Y qué quiere usted que se haga 
del árbol caído más que leña? 
¡Cualquiera, viéndolo en el sue-
lo, se acuerda de que á su sombra 
descansó el caminante y qae cada 
una de sus ramas sustentó nn 
nidol 
E l Vigilante, de Guanajay, qué 
áse del mal servicio de Correos y 
Telégrafos, y dice, entre otras co-
sas: 
E n Gaanejsy, por ejemplo, se abre 
a oficina á las ocho de la mañana y 
se cierra á las ocho de la noche; des-
pués de esta hora á cualquier vecino 
que le ocurra un accidente grave que 
le exija comunicarse con otro pueblo, 
no puede hacerlo; le será más fácil oo-
manloArse por carta, puesto que el 
tren sale á las cinco y media de la ma-
ña y llega á la Habana antea de las 
jobo, hora en que tiene ordenado el 
Director general se abra la oficina. 
Si se compara este servicio con el 
que tenía establecido España, se ve 
claramente que aquél era doble mejor 
que el qae tenemos hoy. 
Bn tiempo de la ominosa, el telegra-
fista tenía la obligación de dormir en 
la oficina y despachar cualquier te-
legrama que á deshora llegara; y en 
aquella época raro era el pueblo que 
oo tenía dos telegrafistas; hoy tene-
mos nno solamente y este tiene que 
ser auxiliar de correos. 
E s verdad que hoy se gasta doble 
que entonces, porque hoy todos son 
lefes é inapeotores, que maldita la uti-
lidad que reportan sus servicios al 
público. 
De este mal servicio, que tan gra-
vea perjuicios causa al público, deben 
estar enteradas las autoridades supe 
riorea del ramo, pero un inexplicable 
«fán de continuar todo aquello que en 
mala hora nos dejaron loa americanos, 
hace que se oontinfia por el oamiao 
trazado que no puede ser peor. 
Y en cnanto á Correos lo mismo ó 
peor que en telégrafos. Eso sí, mu-
oho lujo de empleados, pero el público 
nal servido. 
Aunque de esta clase de quejas 
vamos ganando la justicia que la 
prensa cubana no puede menos de 
rendir en ciertos ramos al régimen 
español, cuando establece compa-
racionee; francamente declaramos 
que no quisiéramos reproducirlas. 
Por eso sería de desear que el 
señor Director general de Comuni-
caciones procurase poner remedio 
á tal estado de cosas qae, induda-
blemente, perjudica al público y 
«luscita recuerdos que para él, cuan-
io menos, han de ser inoportanos. 
L a República', de Matanzas, c e n -
sara duramente la conducta de los 
representantes de aquella provin-
cia que han pasado el Babicón é 
idose con los radicales, faltando, 
í e g ú o died, á la disciplina de sn 
oartido y á las esperanzas de sos 
aiectores, y los emplaza para la 
Dróxima junta de la Asamblea 
Provincial que ha de verificarse el 
lía 15. 
Véase algo de loque escribe á 
tal propósito: 
No cabe ya emplear términos me-
dios, ó pañitos oalienles, como suele de-
cirse en nuestro lenguaje pintoresco. 
Los titulados Bepresantaates por Ma-
tanzas, por medio de un hecho osten 
•lible, de una acción palmaria y eviden-
ce, á la luz del día y en plena Cámara, 
i&a dado la mayoría en las Uomisio-
oea de dicho Cuerpo Legislador, ele-
gidas últimamente, % los nacionales, es 
íecir, á nuestros adversarios políticos; 
f han procedido de esa suerte en con-
cepto de radicales, despojándose de 
«te modo del último girón del velo 
30Qqae creían tapar sos móvile pollti-
JOS y sos intenoioaes de la misma ola-
je. So se lea podrá tachar de hipó-
i r i t a s . . . . digámoslo en honra suya, 
di paso dado por ellos parece sigoifi 
sar que obran con perfecto discerní* 
nieuto y que han tenido tiempo de 
ibra para meditar acerca de las con 
«eouenclas que pueden derivarse de la 
¡onducta qae han seguido y habrán de 
observar en lo sucesivo. 
Ahora el Partido Bepublioano, sin 
asorúpulos de ninguna especie, que ya 
ic tendrían razón de ser, está ea las 
mejores condiciones para adoptar la 
íoea de oondoota qne crea más con-
teniente contra los que faeron corre-
igioaerics nuestros, contra esas dis 
uoguidas personalidades que, á pesar 
— E s a ea una prueba cierta, para mi 
le que Gooideo está en casa, y de qut 
ái ocupa su puesto en el "boudoir", 
van pronto como os vais. 
—Sea,—dijo el conde—poro si es 665 
•a tenemos. 
—Sin duda. 
— Y no se nos escapará. 
—¡HumI—dijo Meriadec—no respon-
do de nada. 
Hablando aeí llegaron á la puerta de 
ta casa en la que el conde había vuelto 
i tomar sa antigua habitación. 
Se veía á la entrada no flacre. Y 
¿orno fuera el conde á llamar, noa oa-
oeza asomó por la ventanilla del oa-
cruaje, y una voz dijo: 
—Señores, buenas noches. 
— A h , sois vos, señor Montbard. 
—Sí, mi caro conde. 
—¿Me esperábaisf 
—Desde hace cerca de ana hora. 
- B i e n , pues, subamos. 
Llamó el conde y la puerta se abrió. 
Cuando estuvieron en su casa, el 
oonde miró á monsieur de Montbard x 
e dijo: ' 
—¿Tenéis algo que deoirmef 
—i¿a posible. 
—¿Sí, ehf 
—¿No habéis deeooblerto nadaf 
—Absointamente nada. Meriadeo ee 
ampefia en que em en oasa de Mooe- t 
seiine. Yo DO oreo (ta4*. 
Y j-o e*toy segato de ol.'o,—dijo 
ifoatbard. 
—¿De yerael 
—Mousseline le oculta, como oculta-
ja á don Pedro, 
—¿Qoión es ese Pedro? 
—Un brasileño á quien ella amaba, 
f qae tenía algo pendiente con la po-
dóle. 
— A h , sí,—dijo el conde Paal—ya 
sé mas esperad. 
Abrió uu secreter, y de un cajón to-
mó un carnet lleno de netas* 
—Aquí tengo el atestado de Mous-
seline, nn atestado completo que he 
formado para las necesidades de la 
causa. 
Y se paso á correr las notas. 
—Baeno; he aquí lo que nos hacía 
falta. 
Y leyó: 
(tMoaseeliae ha tenido an amante, 
que se hacía llamar don Pedro. 
Este hombre estaba condenado á 
muerte en en país. Pudo escapar ¿ 
todas las pesquisas durante seis meses, 
y se embarcó en el Havre. 
Hoy se encuentra en New York, ha-
bita en ia calle 16, número 80, y vívt 
del oficio de croupier, en una casa de 
juego." 
—jBso es todo?—dijo Montbard, 
—Todo. 
— E e suficiente, 
—Explicaos, 
—üia más qae suficiente—añadió 
Moatbaru—con los detaliee que os 
t t b igO . 
i iHr. Moütburd contó lo que le ha-
bía pabado PR el elub. 
— E s t a muj mea—dijo ei conde* 
de todo sn talento, qne es mucho, de 
su previsión, qne es iofluita, y de su 
sensatez, que es inmensa, acaban 
de dar lo que nosotros, en nuestra in-
sigue pequeñez, nos atrevemos á oalifl 
car de un paso en falso, ya que el afec-
to invariable que á ellos nos liga, nos 
impide calificarlo de aventura sportiva, 
ó de algo parecido ó por el mismo es-
tilo. 
Esperemos, pues, á la junta de la 
Asamblea Proviacial que ha de verifi-
carse el próximo día 15 por la noche, 
y no se impacienten los distinguidos 
amigos nuestros que se han cansado 
de ser en la Oámara Bapresentantea 
por Matanzas, Todo se andará. 
Lo que se andará debiera ya de 
estar andado. 
A l partido republicano le hace 
Dios mil favores purgándolo, por 
el medio qne censura ó por otro 
cualquiera, de elementos que están 
mal en su seno y que estarán bien 
en el partido republicano indepen 
diente. 
Así creemos que lo mejor que 
puede hacer la Asamblea, ya que 
sos representantes pasaron el R a -
bicon, es irse á Canosa, imitando 
al emperador Enrique I V , y prepa-
rarse para el poder como aquél se 
preparó esperando á pie firme, des-
calzo y en ayunas tres días, en el 
patío del castillo de la Princesa Ma-
tilde, á que Gregorio V I I le levan-
tase la excomunión. 
A iguales pecados, iguales peni-
tencias. 
L a cansa del partido conservador 
ó moderado ganaría mucho con esa 
resolución de la Asamblea de Ma-
tanzas. 
Y acabaría de una vez L a Disou 
sión de salir de su apuro. 
Por el último correo de España 
han llegado á la Habana ejemplares 
del primer tomo d é l a monumental 
Historia de Gralicia, con tanta im 
paciencia esperados por los amantes 
de las glorias gallegas. L i reirn 
presión de este volumen que el pro-
greso de los estudios históricos 
hacía necesaria, era uno de los obs 
tácalos que encontraba su autor, el 
insigne Marguía, para continaar la 
obra comenzada y suspendida en el 
49 volumen; pero, vencido feliz-
mente, por la generosidad y el pa-
triotismo del CENTRO G A L L E G O , 
que patrocina la impresión de los 
tomos que faltan y que se brindó 
á pagar la reimpresión del qne te-
nemos á la vista, es de esperar que 
en breve—y tenemos fundadas ra-
zones para creerlo así—salga á luz 
sin interrupciones el resto de la ad 
mirable producción de uno de los 
más grandes escritores de la Espa-
ña moderna. 
E l tomo primero aparece en bue 
na parte refandido para dar en él 
entrada á los descubrimientos an-
tropológicos, arqueológicos y pa 
leográfleos realizados en los últi» 
mos cuarenta años, paes escrita la 
obra en 1863 y publicada en 1865, 
preciso era, como dice muy bien el 
señor Murguía, ó rehacer el texto 
por entero ó modificarlo para po 
nerlo en consonancia con las nue-
vas doctrinas. Esto último hizo e) 
autor, pero de tal modo y tan por 
completo que ha tenido que alterar 
capítulos enteros para registrar en 
nuevas páginas y en gran número 
de notas, hechos y teorías que ilus 
tran muchas é importantes cuestio 
nes sobre las cuales no era fácil an 
tes establecer criterio defloitivo, 6 
destruir hipótesis que el transcurso 
del tiempo y el notable desarrollo 
de la ciencia histórica habían des 
acreditado. 
Con esta refundición, el tomo I 
de la Historia de Galicia que, como 
es sabido, comprende la proto-his 
toria, y parte de los períodos 
céltico y romano de aquella intere 
sante región de España, y cuyo 
Disourso preliminar con sus gene-
ralizaciones y sus deducciones en 
toda ciencia y arte, basta por sí sólo 
para acreditar á su autor, no sólo 
como pensador eminente, sino como 
crítico excepcional entre los qne 
hoy disfrutan de consideración y 
nombre, es un digno hermano mtt 
yor de los demás volúmenes, ya 
publicados, y ofrece un soberbio 
pórtico á esa obra, de antiguo repu 
tada por un dechado de método, 
de crítica y de sobriedad y claridad 
de estilo, tanto qae, en estos do* 
últimos puntos, sobre todo, quizá 
no haya en la actualidad, fnera del 
difunto Alejandro Herculano, his 
toriador de nuestra raza con quien 
compararle, ni pluma más escrupu 
losa para admitir hechos que no 
puedan comprobarse con documen 
tos de autenticidad absoluta. 
• * 
Conociendo como conocemos nos 
otros el patriotismo de la culta co 
lonia gallega en Cuba, no hemos 
de dirigirla excitaciones que no 
necesita para qne se apresure á 
adquirir esta obra. Ante el ansia 
de leerla, y de leerla perfeccionada, 
que sienten las nuevas generado 
nes, las cuales no podían hacerse 
con ella por haberse agotado años 
ha la primera edición, no diremos 
escasa, resulta mezqaina la canti-
dad de ejemplares recibidos, que 
no pasan de 100 y de los que es pro 
bable no quede á estas fechas uno 
sólo en la imprenta y encuadema-
ción del señor López Veiga, 8BD 
Ignacio 48, y en el Centro Gallega, 
donde se venden. Pero sin recarrir 
T l e j ó este peaaja del atestado. 
"Vive en la calie 16, número 80, y 
ejerce de croupier en uoa casa de jue 
go." 
—Mañana por la tarde—dijo—sabre-
mos á qué atenernos. 
—¿Cómo, mañana?—sxolamó Meria-
deo, 
—Porque—prosiguió el conde—un 
hombre que ha estado condenado á 
muerto por asesinato, qee es nn griego, 
y qne acaba por vivir miserablemente 
del oficio de croupier, es capaz de todo. 
—Naturalmente—dijo Meriadeo, 
—Mousseüne le ha salvado, pero éi 
no tendrá ningún escrúpulo en hacerle 
traioíóa por nn puñado de oro, 
—Sí—dijo Meriadeo—pero hay un 
poco de camino de aquí á New York. 
E s un viaje de nn mes ir y volver, 
B l conde Paul se sonrió 
—¿Y el telégrofo trasatlántico?— 
dijo, 
— E s justo, únicamente quo no se 
envía dinero por telégrafo, 
—No, cierto; pero tenemos banque-
ros en Londres, la casa Stnmphry y 
Oomp»fiía, 
—¿Y bien? 
—¿Saos banqueros tienen eorrespo» 
sales en Nueva York. 
—4Y esos negociarán con don Pe-
dro? 
— N^taralmente, 
Bfertedee 00 biso ninguna objeoión. 
S\ .:. 12 le Paul qiíedó abstraído un 
momento. 
D e s p u é s dijo: 
al reclamo que no necesita el glo~ 
ríoso nombre del autor, habremos 
de advertir que, siendo numerosos 
en la Isla los qne coleccionan los 
tomos publicados, están en el de-
ber de sustituir el primero, si lo 
conservan, por el que acaba de dar-
se á la estampa que, si de mayor 
volumen, tiene el mismo tamaño y 
puede empastarse como loa anterio-
res, y deben apresurarse á hacer sus 
pedidos en los puntos de venta qne 
acabamos de indicar; si en ellos 
se hubiesen ya terminado, pueden 
dirigirlos á la "Librería Begio-
nal,w de don Engenio Carré, Cora-
ña, ó á casa del señor Murguía, 
Panaderos 6y en la misma ;oapital, 
antes de que la edición se agote 
con la enorme demanda que tiene 
de España y Portugal. B l precio es 
de 12 pesetas 50 céntimos. E l to-
mo consta de 702 páginas en fólio. 
Respecto de los gallegos qae no 
conozcan La Historia de su patria, 
sólo les diremos que aprovechen el 
momento para contestar con ella á 
los que los denigran sin conocer-
los, pues si hay alguna verdad que 
á este respecto convenza y deba 
recordarse siempre es la que afirma 
que los pueblos sin historia son 
pueblos muertos. 
Decía el sábado el defensor de 
una Secretaría de Guerra para Cuba, 
pidiendo una espada para medirla 
oon la de los Estados Unidos: 
L a espada de los americanos se des-
envainó para garantizar la paz y 
el orden en Tejas, y se desenvainó en 
nombre de la libertad, de la demoora-
oia y de ia humanidad; y en lugar de 
servir para salvar á Tejaa y a loa téja-
nos, sirvió para apoderarse de T«jas y 
para encadenar y después exterminar 
A IOP. téjanos. 
Hace mal ese señor representante 
en jugar al tejo. 
Porque acabará por dar en él. 
5 • 
L a espada qua desenvainaron—signe 
diciendo el representante-los solda-
dos americanos para libertar á Cuba, 
&& deshonró en Filipinas, y ha empe-
zado ya á empañarse su brillo en Ouha, 
Siete presidentes americanos han 
manchado oon sn conducta las gradas 
leí Obpltollo, y esos mismos como cas-
cigo de Dios, han muerto, ano por la 
acerada punta de nn puñal y otros por 
los proyectiles del revólver. 
Pues para evitar eso, lo más con-
veniente es no llevar espada. 
"Es mejor 
el junquillo cimbrador." 
SEBE WASHINGTON 
5 de Octubre de 1902. 
A una victoria eleotoral como la qne 
el partido republicano ha obtenido 
aquí, se le llama en Bspaña "derrota 
moral/' Loa republicanos siguen es-
tando en mayoría en la Oámara de 
Representantes; pero esa mayoría, qne 
era de 46 votos, solo es de 24, 
GSste resultado, lo habían predicho 
ilguoos políticos expertos. S i la mer-
ma no ha sido mis considerable aún, 
M la mayoría republicana no ha que-
do reducida á ocho ó diez votos, hay 
que atribuirlo á la popularidad del 
Presidente Boosevelt y á la conducta 
observada por éste en el arreglo de la 
melga de la antracita; conducta que 
íé ha atraído las simpatías de las m » . 
«as obreras. 
E l Herald pone entre las causas de 
ia popularidad de Mr. BoosevelS, los 
«sfnerzos hechos por él en favor de la 
reciprocidad oon Cuba, Se le ha vis-
co pelear por algo que sobre ser gene-
roso, iba en cierta medida, contra las 
ideas de su propio partido; y esto ha 
gustado á los electores Independientes. 
Sin duda, oon otro hombre en la 
Presidencia, el resultado hubiera sido 
oaetante peor para los republioaaos. 
á. estos, les deseaba, di AS atrás el 
Evening Post, de Nueva York, noa de-
rrota; fundándose ea que por estar en 
al gobierno desde 1897, se han vuelto 
«rrogaotes, se han echado á perder y 
leoesitan que algón golpe rudo les re-
cuerde la re^Udad. 
Cabd i^ué paede esperar de la nue 
7a situación en el Oongreso? Si el Fre» 
ddeute, que es nuestro amigo, se ha 
crecido, y el partido republicano, que 
ia hecho juegos malabares con nuestro 
«santo, ha sufrido disminución numé-
ica en la Oámara Baja y disminución 
aoral ante el país, ¿deberemos prever 
(ue el Presidente se sentirá más fuerta 
pa») imponer á su partido la reoipro-
jidad? Qsto parece probable, dada la 
saltad reconocida da Mr, Boosevelt. 
Pero es pronto para saber qué rum-
)OB tomarán los republicanos y , ade-
aás, lo qne harán los demóoratas, que, 
aás numerosos en la Oámara, tendrán 
*1 poder de echar en el juego la carta 
leoisiva. Y a esta primavera estropea-
ron el plan de reciprocidad al añadirle 
a coleta relativa al azúcar refino; es 
nuy posible que nos guarden la sor-
presa de alguna otra oombinaoión día-
oólica. 
L a primera impresión ea buena, en 
o que atañe á Cuba, S i los demócratas 
hubieran ganado las eleooiones, ó al los 
republicanos hubieran reforzado su ma-
, cría, estaríamos de pésame, ü a a Cá* 
mará demoerátioa irla, oo á la recipro-
cidad, sino á la reforma general y ra-
iioal de los áranosles, que fracasaría 
jor el veto del Presidente; ana victo -
ria pletórioa de loa republicanos, an-
naentaría esa arrogancia de que habla 
ai Pott y estimularía ia intransigencia 
de los ultraprotecciopistas. 
O m uua mayoría republicana mer-
mada, la consigna será unión y pruden-
cia, para no servir de juguete á los de-
mócratas; pero, aun así, que nadie se 
akgre en ü u b a antes de tiempo, pues 
aay que contar oon las incidencias de 
la política, 
X Y, Z. 
L A S C A M 4 R A S 
S E I s T - A J D O 
Aprobada el acta de la sesión ante* 
rior, pide el sefior Bustamants para 
cumplir con una de las reglas consig-
nadas en la resolución que se adoptó 
en aquella sesión, que siga la tramita-
ción de dos proyectos de leyea: el que 
regula la forma ea qne el Tribunal Su-
premo ha de entender de la oonstitn-
cionalidad de las leyes, decretos y re-
glamentos y él de la sns t i tnc ióa del 
Presidente de la Bepúbliea, cuando 
llegue el caso. 
Bl señor Zayaa pregnnta que suerte 
ha corrido el empréstito votado por el 
Senado ea la anterior legislatura y 
que devolvió la Cámara oon variacio-
nes. 
B l Secretario, sefior S i lva , informa 
que está en poder de la Comisión para 
que informe ei son de aceptarse ó no 
aquellas modificaciones. 
E l señor Sanguily, presidente de la 
Uomisión aludida, dice que el proyecto 
debe pasar á la üomisióa de Hao íen-
da, para que haga del mismo nn de-
tenido estudio. 
Se opone á ello el señor Frías , y apo-
yan al señor Sanguily, ios señores 2a-
yas, Dolz, Cabello y Oisneros, oonvi-
niendo todos en la urgencia de reali-
zar el empréstito para pagar al Bjér-
to, pero al mismo tiempo en qne se ha-
ga el estudio del mismo oon todo ei 
detenimiento necesario. 
As i lo acordó el Senado, 
Comunicación de la Cámara dando 
cuenta de haber sido aprobado nn pro-
yecto de ley creando nn Consulado en 
la Bepúbliea de Santo Domingo, 
£1 señor Frías propone que pase á la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
Se lee el dictamen de la üomisióa en 
el proyecto de ley del señor Morúa, es-
tableciendo la forma en que ha de pro-
cederse á la sustituoióa presidencial, 
con arreglo á lo estatuido por la Cons-
titución. 
Quedó sobre la mesa para ser discu-
tido en la próxima sesión. 
También quedó para la primera se-
sión que celebre el Senado nn proyecto 
de ley del señor Buatamante y otros, 
diotando reglas para la concesión da la 
antorisaoióB qae necesitan los eluda 
danos cubanos para aoaptar destinos } 
honores de Gobiernos extranjeros. 
Después se reunió ei Senado en se-
sión secreta para dar cuenta de lo» 
nombramientos hechos por el Ejecuti-
vo á favor de D , Emilio Ferrer y Pioa-
bia y D, Juan Saavedra, para secreta-
rio de la Legaeión en París y Cónsul 
en la misma capital, respectivamente. 
— E l telégrafo está abierto uxia ia 
aeche, Pero eso no nos adelantará 
¿ran cesa. Mañana enviaré no tele-
grama á la casa Stumphy y ésta tele-
grafiará á Kueva York. 
Admit íeodo todos los retardos ima-
ginables, la contestación puede llegar 
en cuarenta y ocho horas. 
— A más tardar—dije Montbard. 
—Bs necesario, pues, que todo esté 
listo onando la recibamos. 
—¿Qué queréis deoirf 
—Oidme: don Pedro nos Indica el 
lugar donde Mousseline esconde á Go-
oideo. 
—Muy bien. 
—Esto no basta. E s necesario apo 
derarnon de Gonidee y me repugna 
emplear el puñal. Se puede hacer de 
otro modo. 
—¿Oómol 
— S a lo veréis. De los cinco criados 
de Mousseline, tres me pertenecen en 
cuerpo y alma y nada saben, os lo ase-
guro. 
—¿Y loa otros dos? 
—Son incorruptibles: la cocinera y 
la doncella. 
L a cocinera es casada. E l domingo 
va á casa de su marido y no vnelve 
basta ei lunes. 
—¿Y la doncella! 
—Tengo también algnnes datos oler 
toa sobre ella. 
Y el oonde ojeó el carnet. 
—"Aglaé , fiel á Mousseline hasta la 
muerte, no le hará traición oon nin^án 
pretexto, ni á ningún precio. Tiene fa-
C á m a r a d e K e p r e s e n t a n l e s 
L a sesión de ayer comenzó á las dos 
y cuarenta minutos de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, st 
acordó conceder qainoe días de licen-
cia al señor García Cañizares. 
E n vista de qne por el Senado no se 
aprobaron las modificaciones introdu-
cidas por la Oámara en el proyecto dt 
ley votado por aquel Cuerpo sobre el 
servicio diplomático y consular, fueron 
elegidos para formar la Comisión Mix 
ta, los señores Castellanos, Pérez (doo 
Gonzálo), Garmendía, Cardenal y Gar-
cía Kohly. 
E l señor Martínez Ortíz terció en la 
discusión del voto particular formula-
do por los Sres. Portnondo y Mendoza 
Guerra, en contra del dictamen de la 
Comisión Especial referente al pro-
yecto de ley aprobado por el Senado 
sobre organización de las Secretarías 
del Despacho. 
Comenzó diciendo que iba á ver si 
lograba convencer á sus oompañeroe, 
de lo perjudicial que ea el estableci-
miento de la Secretaría de Guerra y 
Marina. 
Parece mentira—agregó — qne st 
sostenga que necesitamos esa Secreta-
ría para asegurar nuestra soberanía, 
dar muestras de virilidad y para nc 
tener una Bepúbliea femenina! 
¿Será posible—dijo—que por una 
consideración pueril, por nn amor á 
oropeles y i re lumbrone8 ,nos empefiemoe 
en constituir nn organismo inútil, in-
necesario y peligroso? 
No es posible—continuó—que cuer-
damente tomemos una resolución tac 
ligera, porque esos organismos compro-
meten grandemente á nuestro país y 
vendrán á sembrar los oimientos del 
militarismo, aunque crea lo contrario 
el señor Portnondo. 
Expuso que deseaba que sus compa-
ñeros pensasen seriamente la resolu-
ción que iban á tomar, á fin de que 
por uu acto impremeditado,no hioiesen 
estéril tanta sangre derramada por 
el ideal revolucionario, 
Y concluyó protestando de la ase 
veración del señor Portnondo de que 
los americanos habían desenvainado 
la espada en Cuba, para mantener la» 
cadenas del esclavo. 
A l concluir el señor Martínez Ortiz 
su elocuente y razonado disourao, oyé-
ronse nutridos aplausos ea la Cámara, 
B n los momentos en que se concedió 
la palabra al señor Xfques, que había 
psdido la palabra para consumir nn 
turno en pró del voto particular, desfi-
laba por el frente del local qne ocupa 
la Cámara la manifestación organiza, 
da en favor de Isa lidias de gallos. 
Con tal motivo, numerosos Bepre 
sentantes abandonaron el salón sa-
liendo á los balcones, viéndose preci-
sado el presidente, señor García, á 
suspender la sesión por breves momea-
tos, mientras cesaba el ruido que había 
en la calle. 
Beatableoído el orden, el sefior Xí-
qnes principió sn discurso felicitando 
á la Cámara y al país por mantener nn 
debate enérgico, viril, valeroso y so-
lemne sobre la Secretaría de Guerra y 
Marina. 
Dijo que en la organización de las ao 
tóales Secretarías no se tuvieron en 
cuenta los intereses de la patria, sino 
los de los partidos, como dijo en el Se-
nado sn pontífice, el señor Sanguily. 
Con la fogosidad de siempre, reco-
mendó en nombre de la coalición radí 
milla en Borgofia, en ios alrededores 
de Tonnerre, Su padre es muy viejo. 
E l l a le manda dinero." 
Y el oonde dijo á Montbard: 
—Tomareis el tren mañana, viernes, 
por la tarde, 
—Muy bien, 
—Entre tanto, señores, por esta no-
che os devuelvo la libertad. Hasta ma-
ñana. 
—Permitid, oonde—dijo Montbard 
—¿dónde he de ir? 
— A Tonnerre. 
- 4 Y ? . . . . 
— E l sábado por la mañana envia-
reis un telegrama á Aglaé , concebido 
en estos términos: 
«Vuestro padre muy enfermo, venid 
al momento." 
—Perfectamente. ' 
—Hasta mafiana—dijo Meriadeo. 
Y Montbard y él se fueron, mientras 
que el oonde se metía en la cama para 
pensar en alguien que no era Mousse-
line. 
X X V 
A l otro día por la mafiana, el oonde 
Paul íuése á la estación telegráfica ve-
cina, y dirigió este despacho á la casa 
Stnmphry, Farington Street, 25, Lon-
dres: 
"¿Quién es vuestro corresponsal en 
Nueva York? 
"¿Puede confiarse en sn sagacidad? 
"üontestaoión urgente." 
A l salir, enooutró á la puerta sa oa-
oal á los nacionalistas qne no apoyen 
más á loa Secretarios qne figuran en el 
gabinete del sefior Estrada Palma, 
porque han dado pruebas de ser inca 
paces é inmorales, 
(Bl señor Blsquet: Yo, aunque perte 
nezoo á la coalición radical, no sosten 
go esa teoría.) 
Tras esta interrupción, el sefior X í 
quea contó que una vez el señor Pida 
le dijo al señor Sagasta que oonooía ur 
orador que lo mismo defendía la tesio 
que la antítesis y que don P r á x e d e s le 
contestó que eso era tener muy poca 
vergüenza. 
(Bl señor Blsquet, nervioso, escribió 
una carta, entregándola á no mensaje-
ro, el que la puso en manos del señor 
Betancourt, Bn la mesa de la prensa 
y en el público se decía que el señor 
Blsquet confería al señor Batanoourt 
el encargo de pedir al señor X'quas 
una explicación de sus palabras ) 
Hablando el sefior Xíques , el presi-
dente, señor García, levantó la sesión 
por haber transcurrido las horas regla 
mentarlas. 
Eran las cinco. 
E l señor Xíques armó el gran escán 
dalo, acosando al señor García de des 
cortés, cargo qne reohazó és te dioiendr 
que había procedido autorizado por e 
Reglamento. 
Varios Representantes pidieron la 
palabra, pero el presidente lea oootes-
tó qne no podía concedérsela porque 
ya se había levantado la sesión. 
Esta tarde, á las tres, celebrará la 
Cámara una sesión extraordinaria, pa-
ra tratar de la modifioaoión de! Regla-
mento, suprimiendo las Secciones. 
AOTTOJARTOS. 
POB TBLEOBAF0 
Saneti ¡Spiritus Noviembre 10 
DIABIO DE LA MARI NA 
Habana* 
Ayer sd reaniaron varios va táranos pre-
sididos por el general Tallo Sánchez, cen 
objeto da nombrar na nuevo Consejo- Los 
elootos son casi todos empleados- SI ins-
pector da telégrafos ha sido nombrado 
presidente; el secretario del ayuntamien-
to, secretario, 7 al alcaide da la cárcel, 
tesorerot contándose entra los vocales el 
ezalcalde Salas 7 el jefe da policía» 
E l nuevo consejo sa ha constituido asi 
como consecuencia de les sucesos del 10 
da Ootnbra. 
JPeransurex. 
NO HUBO CONSEJO. 
Si bien estuvieron reunidos con el 
Presidente los Secretarios del Despa-
cho, durante varias horas, no celebra-
ron Consejo oficial. 
LA ManIFBSTAOlON DB ATBB 
Según se había anunciado, á las tree 
de la tarde de ayer se reunieron fren-
ce al teatro de Tacón, las comisiones 
que de esta ciudad, pneb'oa oercanoe 
7 otros de la Is la , acudían en mani-
feetaoión á solicitar de los poderes 
públicos se derogue la orden qne prohi-
be laa lidias de g* Uoa. 
Una vez reunidas todas las comisio-
nes, se emprendió ia marcha l l evan-
do la manifestación el siguiente orden: 
Grupo de unos 100 ginetes con ban-
dera. 
Comisión del barrio de J e s ú s del 
Monte oon su estandarte, en que se 
leía lo siguiente: «'Viva el Presidente 
de la Repñblical ¡Arriba las lidias de 
galloel Barrio de J e s ú s del Monte." 
Banda de música. 
Un breack tirado por dos hermosas 
parejas, en el qne iban los señorea de 
la üomis ióo . 
Banda de música de la Gasa de B e -
neficencia y Maternidad, 
üarroza del señor Pubillones, con el 
cuarteto de guaracheros, dirigido por 
R»mitos. 
Banda de música. 
Varios coches particulares. 
Otra banda de música; y por últ imo, 
dos ómnibus de la empresa Ln Unión . 
Durante el trayecto de la manifes-
tación no cesó de llover, lo cual contri 
b a j ó mucho á que aquuella no resul-
tara tan Incida como esperaban sus 
organizadores. 
Los señores que componían la comi-
sión pasaron al palacio de l* Presiden-
cia, al Senado, á la Oámara y al Go-
oíerno civil y Consejo provincial, don-
de hicieron entrega de nn manifiesto 
impreso, que contenía la solicitud 
que motivaba la manifestación, 
A las tres y cuarto l legó frente al 
Palacio Presidencial, la manifestación. 
Dentro ya de la plaza de Armas los 
manifestantes, se destacó de entre 
ellos la comisión encargada de avis-
carse con el señor Estrada Palma, para 
hacerle entrega de la solicitud pi-
diendo la derogación de la orden antee 
referida, 
Bl ayudante de campo del señor Pre-
sidente de la República, señor üárde-
nas, faé el encargado de poner en 00-
aocimiento del señor Estrada Palma 
cuales eran loa deseca de los manifes-
cantas, como así mismo que la comisión 
deseaba verle. 
Pocos momentos después regresó el 
señor Cárdenas anunciando á la comi-
sión que el señor Presidente estaba 
dispuesto á recibir noa comis ión de 
oinco personas, y como aquella la for-
maban más de diez, el aviso Presiden-
cial hubo de disgustarles retirándose 
en el acto, 
L a comisión era presidida por el se-
fior don Pedro Herrera Sotolongo, 
BL BBNOB PATIBBSON 
Según cable recibido de Liverpool 
por los señores Esqnen y Uompañia, el 
señor don Guillermo Patterson, oonsm 
cubano en aquel puerto, l legó á su des-
tino el eábado 8 del actual en el vapor 
Struria, 
B L DOCTOR GALBIS 
Con suma satisfacción nos hemoe 
enterado de qne se halla ya fuera de 
peligro, nueetro estimado amigo el doo-
dor don Pedro Galbi», que días pasa-
dos estuvo bastante grave á oooaae-
eaenola de nna afección del corazón. 
Lo deseamos nn pronto restablecimien-
to en su salud. 
bailo y dirigióse hacia el parque Moo 
oeaus. 
Un cuarto de hora después , pasaba 
por los muros del hotelito de Monsse 
line. 
L a joven llevaba nn peinador blan-
co. 
Entreabrió nn momento sn persiana 
y le saludó oon la mano y una sonrisa. 
—Hasta la noche—le dijo. 
—.No se dirá que no haga concien-
zudamente mi oficio de enamorado— 
pensó él. 
Y hasta llegar á la avenida de Fried-
land no puso su caballo á galope. 
E l conde l legó al Bosque y sa diri-
g ió al chalet de ^aint-James. 
L a s ventanas herméticamente cerra-
das, anunciaban la ausencia de sus 
dueños. 
E n efecto, la princesa Catalina ha-
bía partido cou Tuhatrac para visitar 
las tierras de Lorgerie. 
Pero el conde iba todos los días por 
una razón senoilla. 
Porque allí encontraba diariamente 
una carta de la princesa y Tonatrac, 
E l conde entró y tomó de manos de> 
jardinero una carta. 
Sal ió en seguida y no la abrió hasta 
hallarse en la avenida de Madrid, 
Tuhatrao solo escribía dos palabras. 
"Debé is tener en vuestro poder á 
Gonidec. E s t a noche, telegrafiad me y 
os enviaré ia persona que sabéis . 
E l conde F a n I entró en París pasan-
do por debajo de las ventanas de Moa-
sseUoe. 
OONTUSIOWBS 
Ayer al estar trabajando á bordo de 
la goleta "Enriqueta*' se causó oonta-
siones leves en la cara palmar del de-
do medio de la mano izquierda, don 
Saturnino Vázquez y Aivarez, vecino 
de Agrámente 142 en Regla. 
F u é asistido por el Dr. Bsoandel ea 
ia oasa de socorro del 1er. distrito. 
E l sargento Juan Ríos levantó sota 
f dió cuenta al Juez Oorreocional del 
distrito. 
BL SBSOB MBBOHÁN 
Tenemos entendido qne nuestro moy 
estimado amigo don Rafael María Mar-
ohán, nombrado por el gobierno de la 
República Ministro Plenipotenoierlo 
de Cuba en España y Francia, partirá 
para su nuevo destino el próximo sá-
bado. 
Emprenderá el viaje por la viada 
í í n e v a York á Liverpool y Londtea, y 
se propone acreditar su alto cargo ea 
Paría antes del diez de Diciembre. 
Dos semanas después irá á Madrid 
á presentar sus credenciales, y á la ves 
comenzar las gestiones para la negó-
oiaoión de un tratado entre flspafia y 
Cuba. 
Acompañará al señor Merohán an 
hijo don Augusto. 
Los demás señores que componen al 
personal diplomático se embaicaráB á 
fines de mes. 
OÜBIOSA BICICLETA 
A las once y media de la mafiana da 
ayer fné conducido á la esplanada de 
la Inspecc ión del Puerto nna bicioleta 
para andar por el mar. 
E s t a bicicleta ha sido construida por 
los Sres don Julio Blanco y D . Felio a-
no Fernández y fué probada con buen 
resultado, pasando del muelle de Oa« 
ballería á Gasa Blanca, tomando des* 
pués distintas direcciones, aunque bas-
tante despacio. 
Dicha bicicleta ea de madera oon dea 
bandas huecas, dos timones y dos héli-
ces al centro, por la popa. 
BL FBUROCARRIL CENTRAL 
Daatro de pocos d ías será examinada 
por la Comisión de Ferrocarriles dal 
Gobierno el tramo de linea central que 
unirá esta ciudad oon la de Santiago 
de Cuba por la l ínea de Santa Clara. 
Sa abrirá al servicio público allá por 
el 20 del actual. 
Gomo se trata de nna fecha solemne 
en qne la isla de Cuba estará servida 
de extremo á extremo por un ferro-
carril , se preparan grandes fiestas ea 
los pueblos próx imos á la nueva via. 
E L SEÑOR ALCALDE 
Se halla enfermo ea cama desde al 
sábado, á consecuencia de un catarro, 
el señor O ' F a r r i l , Aloalde de esta 
ciudad. 
L e deseamos nn pronto restibleoi-
miento. 
B L G E N E R A L MIRO 
Procedente de Santiago de Cuba, lia 
llegado á esta capital el general don 
José Miró y A r g é n te r, vocal de la Oo-
misión Central del Ejército Cubano. 
E l señor Miró viene á los asuntos da 
esta Comis ión , 
Sea bienvenido. 
OONFBEENOIAS 
BN E L HOSPITAL NÚMBBO 1 
Mañana, miércoles, se inaogara nue-
vamente la serie de Confereocias Mé-
dicas en el Hospital número 1. 
L a primera se verificará de nueve á 
diez de la mañana de dicho día, es-
t »ndo á oargo del hábil cirujano doctor 
D . Enrique For túo . E l objeto de so con-
ferencia es la crítica de los prooedem 
q u i r ú ' g i o s en los abofs s hepátio:s. 
E l Dr . D . Alfredo Valdéa Gallo!, Di-
rector del Hospital abrirá la sesión 
cieotifica y el Dr . D . Aríst tdes Meatrs, 
médico del establecimiento, hará algu-
nas consideraciones sobre el carácter 
de esas conferencias. 
L a s iremos aocnciando oportuna-
mente. 
SESION MIMCIPAL 
OB AITBB 10 
Bajo la presidencia del primer Te-
niente de Alcalde, señor Bonachea, ce-
lebró ses ión ayer tarde la Corporación 
Municipal. 
Se acordó que desde hoy hasta el 8 
de Enero, los lechonea qne se aaorifl-
quea en el rastro de ganado menor y 
en el domicilio de loa industriales aa 
les cobren por derechos 50 centavos, 
siempre que no exceda el peso da 
15 kilos. 
Si el peso excediera del número 
de kilos enpecifloado, habrá que abo-
nar los derechos que se cobra ordina-
riamente en el rastro. 
Se exime del pago de estos derechos 
á los particulares que deseen festejar 
la Noche Buena. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se levantó la sesión. 
E r a n las seis menos cuarto de la 
tarde. 
lEESADOMONETARie 
I M P O R T A C I O N . 
Consignado á los Sres. Zaldo y Comp., 
importó de Nueva York el vapor americano 
Vigilancia, 200,000 pesos en oro del cufio 
español. 
Movimifiito Marítimo 
E L E X C B L S I O B 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
New Orleans, el vapor americano Exceleior 
con carga y 29 pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano Eccelsior trajo de 
New Orleans consignado á la orden, 28 
vacae y 23 terneros. 
También el vapor americano Havma 
importó de Veracruz para don Eduardo Ca-
sas, 16d vacas, 25 terneros, 4 caballos, 1 
mala: y á la orden 182 vacas, 27 terneros y 
1 mala. 
m M Jüüic iáLi iS 
SBSALAMIBKTOS PARA HOY 
TEIBÜNAIÍ SUFBSMO 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley; mayor caantfa. Pas-
tora Amador, contra el Aynntamiento de 
D e s p u é s se dirigió á ea casa. 
L a casa Stnmphry contestó con toda 
exactitud. E l conde encontró el des-
pacho siguiente: 
"Corresponsal, Stnmphry, menor. 
Tan seguro oomo nosotros. 
Esperamos órdenes , 
Stnmphry y OV* 
B l oonde dió la brida de su caballo 
al groom y se dirigió á pie hacia la 
administración de te légrafos . 
—Empecemos por Cartahut, se dijo. 
Y expidió el telegrama. 
"Todavía no, pero sobre la pista.Eu* 
viad ia persona consabida." 
D e s p u é s mandó este otro despacho 
á la oasa Stnmphry: 
"Busquen á don Pedro, croupier, n? 
8, de la calle 16. Ofrezcan mil dollars 
por decir como le ocultaba Mousse-
line", 
E l conde volv ió tranquilamente á 
su oasa, 
L» jornada pasó sin más incidentes. 
A las cuatro, el oonde Paul y Mea-
saeiíne ee encontraron en la avenida 
de Madrid, donde llegaron cada uno 
en sn carruaje. 
Todos los elegantes une concurrían 
al Bosque sonrieron, y el joven Lionei 
f su inseparable amigo Gastón cam-
oiaroa á este propósito las reflexionas 
más filosóficas. 
Después el oonde Paul fné á ocmei 
á se club. 
Por ia tarde, á la hora acostumbra-
ai», t e presentó a Moustsmiaf, auoqae 
sin adelantar nada en sus amores, 
r 
Placetas y otros sobra solidad de tina es-
critura de donación de un lote de tierra en 
la hacienda "Ciego Kaneoli" y revindica 
ción de terreno. Ponente: señor G-. Lloren-
te. Fiscal: sefior Travieso. Letrado: sefior 
Méndez Capote. 
Queja: incidente de exclusión de costas en 
el cuaderno de administración del jalólo eje 
«atiro seguido por Manuel A . Cuneo, con-
tra Francisco J . Meatre, sobre pesos. Po-
nente: eeñor Llórente. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrado: señor Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de Ley por el Ministerio Fis-
cal contra Felipe de Jesús Benitez en cau-
sa por robo con intimidación de persona en 
erado de tentativa, y disparo de :arma de 
ruego. Ponente: señor Morales. Fiscal: se-
ñor Divlfió. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Incidente al concurso de don Pedro Pons, 
por Ventosa y C* Ponente: Sr. Tapia. L e -
trados: Dres. Montoro y Barinaga Procura-
dores: señores Mayorga y Steriing. Juzga-
do de Qti'oea. 
Autos seguidos por don Norberto Martí-
nez oontra doña Margarita Martínez, so-
bre nniidad. Ponente: señor Kdelman. Le-
trados: Ldos. Zayas y Babell. Juzgado 
del Oeste. 
Secretario, Edo. Almagro: 
J U I C I O S O B A L B 8 
Sección primera: 
Contra Sabino Rodríguez, por lesiones. 
Ponente: señor Azcárate. Fioal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. García. Juz-
gado del^Cste. 
Contra Santiago González, por lesiones. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Frentes. Defsusor: Ldo. Cabello. 
Juzgado (iel Oeste. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra José García y otro, por robo. Po-
nente; reñor Aguirre. Fiscal: señor Arós-
teguí. Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado de 
San Antonio. 
Contra José García y otro, por tentativa 
de robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Valle. Defensor: Ldo. Póo. Juzgado 
de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
PUBLICACIONES 
Boletín del Centro de Oomeroian 
tes.—May interesante ea el número 
de la pablioaoión, cayo nombre prece-
de y que aoaba da repartiree, pues con-
tiene varias importantes oomaníoaoio-
Qes de la Secretaria de Hacienda y la 
Adnana, sobre Aranceles, Trasbordos 
en bahía, Tarifa Oensular y otros asun-
tos de interés para el Oomeroio y á fia 
de qae cupieran todos, ha sido necesa-
rio agregar varias planas adieionalea 
Al número & qae nos contraemos. 
Leyendo ese "Boletín", es como se 
dará enenta el público de los valiosos 
Bervloíos qae presta la citada oorpora 
ción al Comercio qae la sostiene. 
O A C E T L L I i A 
ANTIS BÚ A L T A E . — C J » parejíta 
más qae realiz* aite el altar sos sae -
fioa de amor. 
— L a novlaf 
L a señorita Julia GUroía, may agrá 
ciada y may s lmpátios . 
Jal la ha ceñido a saa sienes la dul 
ce diadema de las desposadas oontra 
yendo matrimonio con el apreoiable 
joven Domingo Eodrigaes y Saaree. 
Hl sábado, 6 las ocho de la noche, 
se celebró la boda en la iglesia del Va 
dado. 
Lac ia la novia na traje de brochado 
de seda mny elegante, oaya larga cola 
sostenían las niñas Ja l ia y Margarita 
Carola. 
Dos oriataraa angelioslea. 
Padrinos de la boda faeroa la res-
petable señora Josefa Carcia, viada de 
C a r d a , madre de la novia, y el her 
mano de ésta, don Julián Carola y 
Carola. 
Testigos: don Eduardo Mejer y don 
Eioardo Pérez del Bio. 
BJI Padre Bamóo Carota Barreras, 
onra párroco de Marianao, dió sa ben-
dición á los novios. 
L a ooncarrencia, may nameroaa. 
Entre ésta contábanse las señoritas 
Tere y Pepilla Carola—hermanitas de 
Julia,—Caridad Cabrlaas, M e r c d c 
Bohegoyen, Zoila Sotolongo, Las F a s 
ter, Kosita, Elena y Ln'ita Barmaga, 
Delia Oqnendo, Matilde Moraleda, 
Me ría J ó s t i s , Elvira Carola, Espe-
ranza Mnxó, Balnstiana Diez, Lui^a 
Posada, Cristina y Teresa Menéndez, 
Leonor y Elena Boedo, Engracia Con 
zález, María Luisa Yaldés y Amelia 
Carreras. 
E n la moraaa de la novia se sirvió, 
á la oonclusíÓQ de la ceremonia, un 
bvffet magnífico. 
¡Quiera el cielo conoeder á los nne 
vos esposos tedo género de dichas y 
Bstisfaocioneel 
POSTAL.— 
A la üeñora María Reyling de Eu^nea 
A tan hermosa y peregrina dama 
¿quién no tributa su cantar mejor? 
¡Yo te daría, si tuviera fama, 
de mis laureles la primira rama, 
de mis guirnaldas, la más bella flor! 
Siittrnino Martínez. 
EN A L B I S U . — Y a hoy San Juan de 
Luz á primera hora seguido de £11 fio 
Juan para cerrar el espectáculo con 
E l etro mundo. 
Benito programa ¿verdad! 
Para el jueves prepárase E l bateo, 
por Soledad Alvares y sa esposo el se* 
ñor Gil. 
E l viernes: JSl Ourita. 
L a música de esta zarzuela ea del 
maestro Vives. 
iQoé garantía mejor? 
Terminará la eemana ofreciéndose el 
sábado la reprist de Enseñanza Libre, 
eon la señora Alvares en el papel de 
Pora, la del monono, y la señorita L a -
bal en la parte de la monjita. 
E l debut de la señorita María Alon-
so está señalado para el martes con 
L a Mcs'ota. 
Ayer estuvo en el ensayo la bella 
setriz. 
(No vimos niogúa coche de pareja á 
la puerta 
E L FÍGARO Y LOS GALLOS.—El n ú -
mero próximo de JBl Figuro estará de-
dicado á noa actualidad palpitante: 
Jas lidias de gallos. 
Prepara con este motivo el coito 
semanario nna informáoión ilustrada 
á la que acompañará las respuestas 
de distinguidas personalidades litera-
rias y políticas áquienea E l Fígaro se 
ha dirigido oon esta pregunt»: 
—"iQ*é opino mtid de las Hitas d* 
gal'csf" 
Encarece nuestro apretsiUile colega 
el envió de las respuestas, en una 
onartilla, antes del día de mañana. 
Celebramos, por lo que ti<»ne de 
oportuna, esta iniciativa úe E l Fígaro. 
BODAS DB UNA TIPLE.—Está en vís-
peras de ir al altar una de las tiplee 
más simpátioas de lacampüñía de Ai-
bien. 
Trátase de la señorita Amada Mo 
ralee. 
Amadita nnirá su enerte ante el ars 
sagrada de los amores á la del apueat-, 
y distinguido joven Mario Carola Vé-
¡es, el menor de los hijos del general 
Oaliato Carola. 
Y a se han tomado les diohos para 
la boda y se celebrará écta á fia' a del 
mes prefenteeu la parroquia del Moa 
serrate. 
L a señorita Morales se despidirá 
dentro de breves ooobes del público 
de Albisa oon propósito de abandonar 
para siempre la esoen». 
Como se ve, el diablillo del amcr 
anda entre bastidores zaroieodo vo-
luntades. 
E n pooos mese», dos tiples se nos 
han hecho novias de jóvenes perte-
n^üieores á distinguidas fami^s cu 
bañas. 
Primero ¡a señorita Htap.'raoza Pa -
tor, y ahori» la gentil monjita de En*--
ñama libre. 
Con todo, no falta álguien que prr 
aquel esoeDario se pasea muy campar-
te repitie ndo lo qu-j el peraon-jd de L a 
Ohavalr: 
—"Se alquila un novio." 
T ni por esas. 
PACOTILLA .—Habla Pepe Bstrañi 
en E l Oaniábrioo: 
"Dioese que el ya tristemente céle-
bre bandido Casaoovaa ao proponía 
escribir á Cecilia Azoar, pidiéndole 
relaciones." 
iPara qué! 
Hablarse, no pueden. 
Casarse, para orear noa familia, 
menos. 
A lo único qne pueden aspirar, si se 
enamoran mútaamente por los retratos, 
es á qoe lea entierren jautos. 
¡Vamoa, an idiliol 
A MUCH)S PJETAS HÜKROS.— 
¡Oh sandios compafieros de fatigas 
que imitando propósitos y escuelas, 
las arpas reducís á castañuelas 
suponiendo elefantes las hormigat! 
Basta ya de romances á unas ligas, 
basta ya de mariposas y gacelas, 
y el que padezca do dolor de muelas 
frótese loe carrillos con ortigas. 
Dejad el verde libre á loa rumiantes, 
que no se cosen púrpuras con ruedos, 
ni de paja de Italia se hacen Dantos. 
Ni todos los chiato?os eon Quevedos; 
ni debe un manco darla de Cervantes 
sólo porque le falten cuatro dedos. 
Carducci, 
LICEO DB CUANABACOA.—Una fies, 
ta, qae como todas las suyas resultará 
muy selecta y a.oy animada, prepara 
el Liceo de Qvanabaeoa para el último 
sábado de Noviembre. 
E l doctor Emilio del Junco pronun-
ciará una conferenoia sobra un tema 
de oportunidad. 
E s el primer número del programa. 
Llenará después éste la parte musi-
cal, encargada á la distinguida seno-
rita Caridad Portes y á los señores 
Martín Solar, Benito Yieta y José Ma-
rín Varona. 
E l joven Mario Cairal reoitará, ea 
carácter, el bello monólogo de Pez» 
Víspera de boda y la Sección de Daola-
maoión pondrá en escena A primera 
hora, divertido juguete cómico. 
Como ccmplemeto, el baile, y baile 
á toda orquesta qoe se prolongará 
hasta las cuatro de la mañana. 
Agradecemos á la Directiva del L i 
eeoBn galante iovitaoión. 
CAMBIO DB CASA.—A la calle de 
Neptnoo número 47, ha trasladado su 
residencia psrtionlar y gabinete de 
operaciones dentales, cneetro apreoia-
ble y antiguo amigo «I acreditado den-
t sta y médico eirojaoo, íootor Teboa 
déla. 
A l cumplir guHtoscsel encargo de 
participarlo asi h eaa numerosos ami-
gos y olientes d^ la Habana é interior 
de la Isla, reiteramos al doctor Taboa-
dela nuestro vivo d^eeo de que oooti-
uúe, oomo hasta aquí, cosechando re-
petidos lauros por bus trabajos pro 
fesionales. 
Sólo nos resta decir, que las horas 
de consultas y operaciones del doctor 
Taboadela, seguirán aieodo, á diario, 
desde las ocho do la mañana hasta las 
cuatro de la tarde. 
EN BL FBONTON.—Partidos y qui-
nielas que se jngatáa esta nooho ea el 
J a i Alai: 
Primer partido, á 25 faníoi. 
Yarrita y Pasieguito (b'anoof), oon-
tra Navarrete y Abadiaoo, (azalea). 
Primira quinitH, á 6 tantos. 
Trecet, Masóla, Aroedi lo, Isidoro, 
Irúu y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tanUs. 
Eloy y Michelena (blancos), contra 
Irúo y Abaodo, (azulee). 
Sigua ia quiniela, <í6 tantos. 
Ibaoeta. O asooaga, Abaiiaao, A ' í , 
Urresti y Petit. 
E l espectáculo será amenizado, oo-
mo de costumbre, por la B m d a de la 
BeneQoenoia. 
Hore: las oche. 
LA NOTA FINAL.— 
Un anticuario extraniero interroga 
a un pobr.' diablo. 
—¿Cuáles ton las monedas más rarí»s 
del país! 
—¡Toda1», scñorl ¡Coa deairle á us-
ted que desde hace tres meses yo no 
veo ana p^eita ! 
Después del destefe los niños se alimentan con va-
rias hai-inas; pero, cuando está causado su estómago, 
es bueno de catnbíftr el alimento usual contra el es 
el más digestivo, t'c vende en lalat en las droguerías 
s M E L L I N ' S 
A L I M E N T O M E L L I N 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n 
e l A l i m e n t o M e l l i n s o n m o -
d e l o s d e r o b u s t a y s a l u -
d a b l e n i ñ e z . 
E l A l i m e n t o M e l l i n l e 
d a r á á s u n i ñ o s a l u d , 
f u e r z a , y u n v i g o r o s o d e -
s a r r o l l o . 
P Í D A S E N O S U N A M U E S T R A GRATIS D E L A L I M E N T O M E L L I N , 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
NO MAS CATARRO—El qne toma nna vez el 
PECTORAL DE LARRAZAlUL para los catarros, 
no totnarA otro medicamento; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos qne sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTI ASM ATICO de 
LARRAZABAL m obtiene alivio eu los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
hijos los l'APEUU.OS ANTIHELMÍNTICAB ÜE LARRA-
ZABAL, quo arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCHOA —Infalible para com-
batir las enfermedades nerviosas j epilépticas el 
que padezca de accidente qUu las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de Larrazibal es el Depurativo y i m -
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
• e venta en todas las farmacias aoreditadas —De-
pósito: Ritla, 99, E*rmac¡a y Di'ogneria San Julián, 
Habana, c 1855 26-1? Nb 
CROMICA RELIGIOSA 
D I A 11 DJB N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular está en el Vedado. 
Santos Martín, Obispo, y Menas, mártir, 
Santas Eraestina, virgen y Oollla, peni-
tente. 
San Martín, Obispo y confeior. Fué S. n 
Martin originario de Sabaria. 
Siendo de edad de diez años, contra la 
voluntad de sus padres, que eran gentiles, 
se hizo cristl - no. Sa padre, procuró desviar-
le del culto del verdadero Dloe; pero nada 
pueden los esfuerzos de los hombres cuan-
do el Señor quiere apoderarse de su cora-
zón. Luego qne cumplió doce años, peni ó 
en retirarse á nn desierto y lo dejó de hacer 
precitamente por las pocas fuerzas de su 
tierna edad. Era sa virtud eobreealiente la 
caridad cen los pobres. Dab'endo oído ha-
blar de la virtud do San Hilario, obifpo de 
Poitiers, fué en buec» suya para apiender 
en laessnela de tan grande maestro las má-
ximas de la vida interior. Hizo tantos pro-
g esos en la virtud, qne San Hilarlo le hizo 
ordenar de diácono. 
Edificó junto á Poitiera un monasterio y 
vivió en él santísimamente en compañía de 
algunos monges. 
Habiendo vacado el ob'spado de Tours 
por muerte de sa obispo, fué elegido San 
Martín para que ocupase aquella silla. 
Colocóle en el empleo episcopal la vocación 
legítima de Dios y correspondió con la san-
tidad de vida á la exceltnoia del ministerio, 
sabiendo unir con todas las virtudes episco-
pales las qae eran prop'as de la profesión 
de monge. No ea fácil referir todos los triun-
fos que consiguió de los gentiles. 
Honró Dios su eminente santidad con el 
don de los milagros; lo qne le eran tan fami-
liar, que parecía especie de milagro el de-
jar de hacerlo, por lo qoe fue el taumaturgo 
de su siglo. A tan milagrosa vida corres-
pondió ana muerte dichosa, en el día 11 de 
noviembre del año 402. 
FIESTAS E L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás Iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María Día 11.—Corresponda 
visitará Ntra. Sra. de la Salud en las Sier-
vas de María. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N, CRITTENTON CO., 
1 í5 Fulton St., New York, U. S. A. 




la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de 
Angier los benef ic ia rá inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
l impia las membranas adolori-
das, irritadas y enfermas, faci-
l i t a la r e sp i r ac ión , y suspende 
la tos. Es agradable al gusto, 
asienta al e s tómago m á s déb i l , 
ayuda la d iges t ión , promueve 
la nu t r i c ión , conserva los i n -
testinos en condic ión saludable, 
revitaliza la sangre, é invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. L a 
E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n -
gier se vende por todos los 
boticarios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y . 
B O S T O N , M A S S . , E . U , A . 
1 
N a c i ó l á n g u i d o y mustio como flor 
de invierno, y es hoy uñ capullo fresco 
y bonito del mes de Mayo. Siempre 
que su c a r i ñ o s a madre contempla 
embebecida su rosada y redonda 
carita , antes tan p á l i d a y enflaquecida 
sube del c o r a z ó n á sus labios el himno 
suave y sagrado de la grat i tud m a -
terna hacia sus b e n é f i c o s salvadores, 
los reputados fabricantes de la E m u l -
s ión de Scott, pues que ella ha sido la 
ú n i c a medicina que ha venido alen-
tando a l n i ñ o desde sus primeros dias 
y esto es lo que se ve confirmado en 
la expresiva cuanto sincera dedica-
toria del retrato. 
L a E m u l s i ó n ' "de Scott, que Ga la 
pr imavera eterna de la humanidad y 
la a l egr ía infanti l , ,ha ido trabajando 
progresivamente en el organismo en-
fermo de esa, t ierna cr iatura hasta 
convertirlo ? n un n i ñ o rollizo y 
saludable que constituye boy el en-
canto de su hogar; ba proporcionado, 
al fin, a l n i ñ o el adorno m á s preciado 
de l a vida:, la salud. 
E s t e ^nedicamento heroico es boy 
en aquella morada el áf l tro de luz y 
el caos tenebroso en que ba sucum-
bido el c ú m u l o de afecciones de que 
era v i c t ima l a inocente cr iatura. L a 
intranqui l idad y el desconsuelo tro-
cáronse en esperanza, dicha y a l e g r í a ; 
e ü el placer m á s inmenso, en • fin, 
porque nada en la v ida es comparable 
con la salud. 
No son dichos y s í hechos los 
prodigios maravil losos de la E m u l -
s ión de Scott, porque á diario vemos 
casos y m á s casos parecidos a l del 
n i ñ o fotografiado; ayer p r e s e n t á b a -
mos á la graciosa cubanita Celia con 
su cari ta de gloria; hoy a l robusto 
n i ñ o Angel , que vino al mundo 
r a q u í t i c o y enfermizo, y en cualquier 
tiempo p o d r í a m o s engalanar las^ col-
umnas de los p e r i ó d i c o s de todos los 
p a í s e s del mundo con retratos de 
millares de n i ñ o s , j ó v e n e s y ancianos, 
q ú e deben Ú' ella y nada m á s que á 
ella su buen estado de salud, y q u i é n 
sabe si basta la generalidad de los 
goces que experimentan en sus y i d a s . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DS TABACOS, CIGARROS Y FAQCETES 
D E P I C A D U R A 
J)£ LA 
7DA. DE MANUEL CAMAGHO E HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . H A V A N A . 
„ 1719 2fHl-9 -la-IONv 
COMUMCADOS. 
A S O C I A C I O N 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
8£€R£TABtÁ 
S U B A S T A D B O B R A S 
Acordado se saque 4 sabasta las obras de cantería, 
las de cemento armado y las de fundición qne se ne-
cesitan realizaren la construcción del edilic»^ qne es-
ta Asociación está fabricando para su Centro social, 
eu los terrenos que poŝ e en las calles de Prado, 
Trocadero y Morro, se avisa á las personas qne de-
seen tomav parte en la subasta, aue la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
bra«, están en esta Secretaría á disposición de cuan-
tos las quieran estudiar para hacer proposición de 8 
de la mañana 4 9 de la noche, desde hoy hasta el l4 
de Noviembre próximo inclusive. 
La subasta se realizará á las ocho de la noche del 
mencionado día H de Noviembre, por ante la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, que se constituirá pa-
ra ello en el Salón de Sesiones ocl actual Centro, á 
las 7̂  de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones para la ejecución de las obras 
que se van á realizar. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—E Secretario, p. 
B r., F. TORRENS. 8714 3a-'¿7—18d25 
I B . X3. I D . 
El jueves 12 álas ocho y media de la mañann, en la 
capilla de Lourdes de la iglesia de la Merced, se celebra-
rán honras fúnebres por el eterno descaneo de la que fué 
1 / 
• JLIJL 
que falleció en Barcelona el día 12 de Noviembre de 1901 
Sos hijos, nietos y demás parien-
' tes invitan á les persoDas de ea 
amistad á tan piadoso acto y SQ-
plican be sirvan elevar BUS preces 
»1 A'-í^lPO poy^J ftlgia de la finada, 
»725 Ity.-.O 14,14 
A los a s m á t i c o s 
Lea llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma so cara radical y poBitivamonte; ya no 
sufrirán martirio millonea de eníermoe en 
América y en Enropa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio san o qae no engaña, ol 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y tos perti-
naz terminan al cuarto de hora, oon la? 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas semanas, como ee público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inspección 
científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 2?/—HABANA 
are 2-9 
"El DOS DE MAYO" 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles námero 9. 
(brandes exis tencias en J O Y A S , 
O S O y B H I L L . A N T E S , se realüsan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s 7 pze-
oios. 
3*OTA—Se compra oro, plata, jo-
ya», bri l lantes y toda c lase d.e pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N a B X . E S N U M . 9 
C1683 1 Nv 
¡ ¡ ¡ G A R R A P A T A S ! ! ! 
QUITAR GATIBá PATAS J L GilíADO 
T J 33 S 33 
Chlore-NaptiioleiM 
Altamente recomendado por tod s los quo 
lo usan, como el más gencillo, barato y efi 
caz remedio qui so puede obtener. 
M O P O P E TOAH3LQ 
FAFA QU TAK GARBAPATAS. -Usese una 
paite de CHLOUO-NAPTHOI/ETJM C'.n 20 
partes de agoa Apliquesj con una esco-
billa dura y frótese bien para que la lockn 
litgue á la raíz del pelo. 
P B E O I O S D E V E N T A . 
Oro español 
De 1 á 5 galones á $¿-7p el ga^a 
„ 5 á l ü „ á./á-SÜ,, „ 
En barriles á ,,2-20 „ ,, 
W A D E B. M E L L 
M E R C A D E R E S , 4 
Apartado: 483.—HABANA.—Cuba, 
cl728 alt l l d - 1 ! N 
iuirobado por el Obispado de la Dióce-
y arreglado por el Observatorio 
de Mariua de S. Fernando, para e! 
Meridiauo del Mono de la Habana. 
PAPELERIA UA UNIVERSAL 
f/ Ruu y Uno., OUipo 34. 
No h a y que poner en tela de juicio 
que la Envuls ión de Scott es la gloria 
perdurable que bri l la en el a l tar de la 
ciencia, porque sus virtudes curat i -
vas la hacen merecer el puesto m á s 
prominente en la F a r m a c o l o g í a 
Universa l . 
Reconozcan todos, pues, los m é r i t o s 
de la E m u l s i ó n de Scott, advirtiendo 
que todo el que realmente hace uso 
de ella un corto espacio de tiempo, 
nota u n a progresiva m e t a m ó r f o s i s en 
su s is tema; y esa mul t i tud de enfer-
mos, en fin, que cual n á u f r a g o se 
agita diariamente en las olas en-
crespadas de la muerte, necesita cono-
cer que la E m u l s i ó n de Scott, cual 
nave salvadora, le r e c o g e r á c a r i ñ o s a -
mente y le c o n d u c i r á a l ansiado 
puerto de la salud. 
S R S . S C O T T & B Ü W N E , 
N E W Y O R K . 
E N C O N T R A N D O M E E N L A 
C O N V A L E C E N C I A D E L A 
G R I P P E , A T A C A D O D E U N A T O S 
P E R T I N A Z O U E M E C A U S A B A 
B A S T A N T E M O L E S T I A , F U I 
A C O N S E J A D O Q U E T O M A S E U N 
N U E V O P R E P A R A D O D E A C E I T E 
D E H I G A D O D E B A C A L A O C O N 
G U A Y A C O L Q U E L L E V A U N 
N O M B R E P A R E C I D O A L D E 
E M U L S I O N . D U R A N T E E L 
P E R I O D O D E T I E M P O Q U E E S -
T U V E U S A N D O L O , A P E S A R D E 
S E R C O N C A U T E L A D E B I D O A 
S U D E S A G R A D A B L E S A B O R , M E 
P R O D U C I A E R U C T O S , L O D E -
V O L V I A C O N S T A N T E M E N T E Y 
M E C A U S A B A R E P U G N A N C I A E N 
E L E S T O M A G O . T E M I E N D O M E 
P R O D U J E S E A L G U N T R A S -
T O R N O E N E S T E O R G A N O , D E -
C I D I D E J A R L O , Y P O R I N D I C A -
C I O N M É D I C A E N L A C L I N I C A 
D E L A Q U I N T A D E D E P E N D I -
E N T E S D E E S T A , C O M E N C E A 
T O M A R L A E M U L S I O N D E S C O T T 
Q U E U D S . P R E P A R A N , L A 
C U A L T O M O S I N R E P U G N A N C I A , 
T O L E R A N D O L A P E R F E C T A -
M E N T E , E S T A N D O H A S T A E L 
P R E S E N T E B A S T A N T E M E -
J O R A D O , Y A Q U E N O D E L T O D O 
P O R E L C O R T O T I E M P O O U E 
H A C E L A E M P L E O . 
S I N O T R O P A R T I C U L A R , S O Y 
D E U D S . S. S. S. 
E M I L I O B . N O V O A , 
H A B A N A , R E P U B L I C A D E C U B A . 
16 D E J U L I O 1902. 
D I R E C C I O N : O F I C I O S No. 35, 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A ' . ' 
P O R T A L E S D E L U Z . 
U E R V O Y S O B R I N A S 
a aaS m w m u^ieí si as 
Í E S X j ^ a a - i T i M O i T 
SSa qaa tollos ilewm ea 1» esfera aa rótulo 
qaa dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
BRILLANTERÍ A A G R A N E L y « *od« íw 
Madea y tam&Sca: poá6« además, exteaso' y variado •flrtido de Joyería, relojería y óptioa. 
A P A R T A D O 6 6 8 
.1604 n-\ ot 
r FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
• " " n i TI " 
v t i l b e s o 
\ i fc»© , JDB— \ 
Fabricación esmerada de todas laa ciases de cigarrillos empleando 
IJNIOAMENTl verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xioa dí* laobra soxt mna verdadera eapec iaUdad , 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, sienspre superiorea, 
para que los fumadores queden satisfecliós de Enero á Enero. 
Pídanse ea toáos los do^éaitos áe ia Habaii y ea ios priacipales dt toaa la lila. 
6 Á L 1 A N 0 m , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
í IfiSl 
1 Nv 
f A ESTA A LA V E N T A el acredi-
lado Calendario del Obispado, que hace 
18 A Ñ O S 
viene publicando con toda regularidad la 
conocida tipografía LA UNIVERSAL de 
R U I Z Y H E R M A N O 
Esto Calendario es el de más datos, 
El més exacto, 
El mejor presentado, 
El más barato. 
DESCUENTOS EN PEDIDOS AL POR MAíOtf 
P B I S P O 3 4 , - H A B A N A . 
m Y i i H i i i i 
Se h a trasladado á Neptimo 
41*, don.ie c o n t i n ú » pract ican-
do todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s ino-
derr 03, 
Exfcraccioues s in dolor con 
a n e á t é á i c o s inofensivos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los s i - temas. 
í i o n o r a r l o s l i m i t i d o s p a r a 
faci l i tar e l arreg lo de l a boca 
í t í u a n t a s personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 á 4.. 
ectre ^ M I S T A D Y A G U I L A 
c J7S3 2(5-1 I N 
preparado por el D r . V A W - N E S S para los países cálidos. 
D a V i d a , S a l a d , S a n g r e y F u e r z a . 
51 L A C T O M A R R O W Han» complato las exigencias 
de la ciencia, y s u s componentes demuestran el valor t e r a p é u -
tico que t e ñ e . . 
E l resaltado s a t i a í i c t o r l o que se obtxene con el XJ A C T O 
M A B R O W en pacientes anémicos, tnOerculosos, raquíticos, <£c de; 
s u valor come t ó n i c o reco astituvent9 de pr imera í u e i z a , como 
alimenta para l*s enfermos y convalecientes y l a s u p r e m a c í a 
qae tiene sobre todos ios praparadOs d 3 aceite de h í g a d o de 
bacalao, h i c e que sea l a medic ina indicada por el m ó d . c o y 
aceptada por el enf ermO' 
AGENTE Y DEPOSiTARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiano núm. 129. Habana. 
1688 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANUi. APA EFgpVRS-C.ENTE 
1598 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
DKL 
D r . T A B O ^ D E I U A . 
MEDICO-CIRUJJ NO-DESTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar INSTAN"-
TANEAMKNTE el más aKudo delor de diente ó muela 
cariada.—Cada irasco lleva su método para uearja.— 
Ue venta en todas las boticas. 
cl727 2M1 ívb . 
U N A 
'HIGIENE 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
Viene el invierno con sns bruscos 
cambios de temperatoca, con loe 
estornudos, la ronquera, las tcseSj 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. Bl remedio clásico 
de los catarros es el L I O O R D E 
BEBA, del doctor González. Si se 
toma antee de cor?.traerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la curaciórt, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalescencia de los catarios obra 
el L I C O R D B B R E A del doctor 
González, reponiendo Jas fuerzas,y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personas que no prnaden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico po? excelen-
cia para comtatir ¡a& afecciones 
bronquiales y pulmonaifea. Se cuen-
tan por millares los itítlíviduós qne 
se han curado con el L I C O R D B 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de loe medicamentos qoe se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González ea la 
Botica y Droguería San José, calle 
dé la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana, 
Ota. 1057 2G 1? Nv. 
I E D I J 













I*m C a r i d a d 
Tejadillo SH 
psfl" & Composteln. Habftnii 
ot 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C a j a s de tres t a m a ñ o s 
ELIXiE DENTIFRICO 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las porfamerías y 
botioaa y on todoa los estableci-
mifjntos bien provistos de la Isla 
c 1721 M-l l N 
£ a ' a*a 30 de OAubre de 1902. 
Sr. Director del DIAUIO DB LA MARINA. 
May neñor mío: 
Tengo eí hooor da partioiparle qae 
por escritura otorgad» soto el Notario 
de esta ciadad don Joan A . Lüteras , 
el día 15 del corriento mea he veudido 
á don Vicente Varona, el estableció 
miento de fanadei ía y víveres, titu-
lad' : 
1,4 PASTORA. 
situado en la calle de Saáces n. 76} 
con los créditos aotivoa y pasivos qae 
tiene el referido estableoimientc*. 
Dándola las graoiaa por las atencio-
nes qae rae ha dispensado, ee repite 
de nated ftfmo. s. s. q. b, ra. 
91C9 4 8 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de.Idiou.ii-s T:ii|U)Ki,'ifiii y Eafiituni en máquina, k 
cargo de im tenéáoi do libros antiguo eu la prfesión. 
Horas de clases: de 7 á 10de la r.oi lie, Virtudes, 52 
8;!?5 26a48 ü t 
E L I X I R E 
d e S á i z d e C a r l o s . 
f i n 
Lo recetan los irédleoe de todas laa na-
cloDes: es tónico y digestivo y antigaetrál-
gico; LURA Ü! i)S por 100 de los enfermos 
del est'mago 6 intestinos, aunqnft sus do-
lencia» sean de más rte 30 años de -mtltíriie-
dad y hayan fracasado todos Ipí el' oiás rae • 
dlcarcent s. ÜÜRA el dolor de estómago, 
las aoedíae, aguas de coa, ^ómUoe, i a lo 
digestión, laa dispepsias, estreñínjianto, 
diarrea* y diaentoría, dllaUción d»! .está-. 
ma?o, úlcera dal estómago, nemastema 
gástrica, hipcroloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las GÜKA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acoión digestiva, e1 
enfermo eomemásj-digiere mejor yliav âáü 
asimilación y nutrición completr... GUSA; 
e) ma'9í> del imar. Una corrida abundante 
se digiore'aju diaeuk quti í p a cucharada 
do El*&ir de Stii* de Qyloa, de agrada ole 
ttífti, t§u*^y#í^v lo Éil^níJ pwa 9} enfermo 
quo para el quo está oaao, rr.Uiáudesa toum 
á ia vez que las agais minero loedioinaíles 
y ou sustitución de ollas y d^ 1<M Ilcorea.de 
mosv Ei do éxi^i a -curo au Us diaTreas do 
ioanmüd en CÜCŜ I tt«3,aaadfÉ»i NIÍ SOIJ C XRi 
sino 4ua obra oo-in p < w !tly& i apidiendo 
con aaaso laseuf^fiu > u ios -1»; t ii>o dla îa-
tiyo. Nueve años d6 óxi v) s eañ «s -M 6*9. Sxí -
jase en las etiquetas u n -.-i botadaq U palaa 
br^ ^omalia¡t marca ê fóbfloa regiatfac^, 
r O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOE 
P R O F E S O R , M E D I C O 
IT C I R U J A N O 
C O R R A L E S K 3 
B A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvot. Exito seguro. SSM 18 GIKÍ ma Inyecolonea 
aln dolor ni molestiaa. Curación ra-
dical E l enfermo puede atender á aue 
queliacerea ain faltar un sólo día. E l 
éxito de au curación ea aeguro y aln 
ninguna consecuencia. 
í fa ia ieoto " o S f f i r " ' 2 - a ^ ó : 
el mayor aparato fabrlca-
_*« do por la casa de Llemena 
Alemania, con ól reconocemos á loa 
enfermos que lo necesitan aln quitar-
lea laa ropas que tienen pueataa. 
OnftnfXi, DE E L E C T R O T E R A P I A en 
UuubiUÜ general, enfermedadea de la 
médula, etc, GABINETE para laa en-
fermedadea de las víaaurlnarlaa y es-
pecial para operaclone». 
aln dolor en laa eatreche-
cea. Se tratan enferme-
dadea del hígado, rlñouea, luteatl-
noa, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . S.—Habana 
0 1672 I N v 
I 
0 f RELOJES 
l i s t o n e - £ / 
Durables y Exactos 
^ The Keystoue Watch CaseCo. 
,r, Phíladelphla.U.S.A. 
La Fábrica de Rtiojes la mas 
i viejayiamasgrandaen Amarlca. 
So venden en * 
las principales Relojerías 
de la isla de Cuba. 
PE0ÍD03 0E IMPORTADORES 
«e colocan cu nuestro despacho, 
¿lercaaerN) XI, HABANA. 
5 JB 
Doctor FMISCO ¿ 1 M Hrai la 
Especialidad en enfermedades'de niñoa. Conetiltag 
de 12 á 2 en BU casa, Manriqna 56. Gratis para loa 
pobres de 2 á 4, Bclascoain 117, altos. Teléfono 1208. 
9071 78-6 Nbre. 
J . P u i g y V e n t n r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altos, esquina á Inqnieidor. Toléfooe 
19.—Uonsnltaa de 12 4 3. e l 623 ! 23 Ot 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajoe de pnent»' 
lorouas de oro y dentaduras poetizaa. 
« f¿90 alt 13-180» 
DOCTOR ROBE UN 
D e r m a t ó l o g o y Leprologrieta. 
Consulta do K* á 2 
C. 1615 
91 Jesús Maria 
26 Ot 
fir. J . é f r é m o l s . 
SPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LO 
NIÑOS. 
Manr ique 71i Consultas de 12 d 3, 
c 1702 3 Nv 
Uigud Antonio Nogueras, 
A . J S Í O G r J X J Z » O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 4 11.—Teléfono 
t.412 G. 1 E 
D o c t o r P a t r i c i o de la T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor.... f 1 W 
Limpieza de la dentadura 2. DO 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grandes -• 2.00 
Orificaciones de 3 4 4.00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras d« $5 4 16.00 
Consultas de 8 4 5. 8702 26-24 Ot 
Dr. Manuel Delflnu 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 1 ' ^ 2.—InduRtría 120 A. esquina 4 
Sun Miguel.—T«léfonon9 I 62. 
D e venta: c a l l e de [Serran0 
n ú m e r o 3 0 , ftirmacia, M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E a p a l i a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
A f é a t e P^ra ia I s l a de Cuba*. 
J . Kiíeoaí» y O o m p a ü l a , T e -
n iente He^r aiÍLíO« H a b ^ B ^ . 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a u r a r a 
A b o s a d o s 
De 13 á 4. Jes-18 María 20. 
íiSSW 78-2 sep 
1>R. AD0IF0 BEYES 
S a f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el unálieis del contenido eetoma-
8&1, procedimiento qne emplea el profesor Ilayeaa 
ta 1 Hospital St Antonio de Parle. 
Consnltas de 1 á 3 de la tarda,—Lamparilla n? 74, 
Utos.—Telóíono 874. c 1574 12 Ot 
P E L A Y O G A E C I A 
OEESTES F E R R A R A 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. ir03 26-lNv 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
• Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
eervicios referentes á BU profesión en en Estableci-
miento de Veterinaria, aitnado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono aúin. 1749. 
8017 7S-1 O 
'Jttan 33. S a n ^ r o m a 
INGENIERO AGRONOMO. 
Be 'lace cargo de toda clase de nsnntos periciales 
acdiiíaA de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
.ffncoiouas da madera de todas dimensiones y estilos 
codera JS, en el campo y en la población, contando 
fara eiio con personal competente y práctico. Gabi 
aste Agniar 81, da ana & caá.tro p. m. 
c 16$Í . 1 Nv 
Colegio F r a n c é s 
DE SPCORITAS. — OBISPO HÚMERO 5fi 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Snperior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores etc 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
eompi-end'enQO el priraero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio internas. " IS^O 
Externas . " 5,30 
Se facilitan prospectos. 9107 26-7N 
I n g l é s e n s e ñ a d o en se i s m e s e s 
por un sistema especial de naeve á once todos les 
dias; precio módico; tambiéa da clase & domicilio. 
Americana. Zulueta 73. 9130 4-8 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del ü . S. A.)—l'ara ptínoipiantea o para los ade-
lantadoc á, fin de perfeccionarse También d& leccio-
aes de francée. acento del inglés y francés pnro. Di r i -
srirse á Santiago, despacho de añuncioa del "Diario 
de la Marina.^ G 23 Ag 
INSTITUCION FRINCE8A 
Amargara 33,—Directoras: Miles. Martinon.—En-
gefianza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol ó Inglés, Relígióu y toda clase 4e bordados Se 
admiten pupilas, medio pnoi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 8821 13-23 
A c a d e m i a de id iomas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie-
ne ua método tan fácil y tan práctico, que uno psede 
aprendei el inglés pronto, y eón poco dinero. Altos 
del "Diario de la Marina" f€02 2€-22 Oc 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Asuntos mercantiles é índns-
riales. Cuba n9 25, • 1660 1 Nv 
Santos Fernández 
OCULISTA. 
Fr&do Eúmero 105, ccetado de VlCLantieva. 
c 1C61 l Nv 
} ¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 28 dientes sup añores ó infe-
riores de la afamada marca 
TWENTIETH CRNTURY 
de Nueva York, usados con preferencia por los pro-
fesores más reputados dais Habana»nn 50 por 100 
más barato qne en los depósitos. 
E. MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
8440 30-15Oct 
Dr. i i r ú s SBpra y C e t r a . 
ABOSADO Y AGlíIMENSOS, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Beal 133, Marianao. gta. Clara U , Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULSOLES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENFIíEO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y § 6 7.—Prado 19 — 
ffaiérono 459. o ld6« j JÍV 
r. fenrique Perdomo 
VIAS UBINABIAS 
'SSTBrCH£2 DS LA UEET1A 
C1653 1 Nv Saúst María 33. De 13 á 3. 
Doctor Luis Montanó 
Dianamante consultas y operaciones de 1 & 3.—San 
Ignacio 14.—OIDOS, NÁRLZ, GARGANTA. 
c 1664 1 Nv 
Profesor auxiliar de Ciruiía j Ginecología do la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 & 2.—San Miguel 116. Neléfono 1212. 
G 1573 12 Ot 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Teléfonc 
•.547 C. 1575 12 O; 
Curios idades f o n é t i c a s 
ragléf», <faEftellaao y francés, por Alfred Bois-
mpreso se da gratis "á loa inteligentes'1 que lo 
pidan. Cuba 139 8642 26-19 
ROFESOM BE INGLES 
Una seüorita intrlesa acostumbrada k la enseñanza, 
polocada hoy de iustítu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, m cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puraiaeula inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
do Tejas. c IV01 l Nv 
LIBROS E IMPRESOS 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a Xs la de C u b a 
Acaba do publicarse la segunda edición de esta 
obra escrita por el conocido agrimelisot 
Esteban F , Ficharla 
De venta á dos pesos plata. VALDÜPARES Mu-
rall* 21. LA FISICA Monte número 61. 
8162 iúl 15-16 
Modista m a d r i l e ñ a 
Se ha trasladado de Bernaza71 á Amargura 84, en-
tra Aguacate y Villegas — Se hacen trajes á $5,30. 
Vestidos de olán á f 3 Batas á $1,50. Se adornan som-
breros y jforras á 50 centavos. Precios módicos. 
9187 
EL PROGRESO CULINARIO, Casa de huéspe-des, Bemaua 71, cocina particular Comida muy 
abundante, 3 platos por la mañana y 4 por la taníe 
$10 plata, servida dentro y fuera do la casa. Se so-
licitan abonados. Buñuelos especialcay arroz con po-
llo, habitaciones bajas y na sagnan. 
9111 4-7 
MODISTAS DS MBEBOS 
Antiguas oficiala* de ' 'La Magnolia", ha<!<«n ale-
gantes sombreros y los reforman á precios módicos, 
en Sol ntímero 62, entre Habana y Compostela. 
U N A / O V E N F E ANO E S A 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Sabe cumplir con su obligación y tiene reterencias. 
Informarán en O'Reilly, 69, alfós, de 1 á 6 de la tarde 
9184 ba-10 6d-ll 
"CTn m a q u i n i s t a 
práctico en ingenio se ofrece para la ciudad ó el cam-
po. Informará el administrador del DIARIO DE 
LA MARINA. 9148 4 9 
U n a s e ñ o r a pesinsuSlaar 
deseo colocarse de cocinera en cafia particular. Sabe 
desempeñar bien sa obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Acoetíi 34. 
9153 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero de color para casa particular de 
corta familia; hade presentar buenas recomendacio-
nes. Cerrón. 501. 9150 4-9 
U n a joven peninsu lar 
desea colocarse de de criada de mano. Es práctica 
en el oficio y cumplidora de sn deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Obra-pía 73. 
m58 4•'O 
INGLES enseñado en cúatrt) Ineses por una profe-sora inglesa (de Londres) que da cl&sesi á domici-
lio ó en su morada á precios módicos de idjoma, mú-
sica, dibujo é instrucción. Otra que enseña cas' lo 
mismo desea casa y comida en cambio, -de íéceumes. 
Dejar las señas en Amistad 100. 9157 4-9 
U ñ a cocinera y repoct r a 
ví&Cataá desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la gai'antice. Informan Amistad 89, 
9172 4-9 
D I N E R O 
se facilita dinero en primera hipoteca, 
tidas de $500; Salud 151. 9165 
hasta en par-
4-9 
Obispo 7 5 , altos 
se desea un sirviente con buenas recomendaciones, 
joven, que conozca bien el servicio do mesa y de su 
larga permanencia en buena ca**,. i'lGS " 4-9 
U N A. CQérWERA. 
y una criada de mano, peninsulares, desean co'oVaT-
se. Saben desempeñar bien su oblígachn y tienen 
quien responda por ella». Jnforraah Bernaza 37Í. 
9117 4 9 
nna morena formal mayor de 30 atíos para maneja-
dora; > ¡ene que haber Servido en casas conocidas da 
esta ciudad y traer buenas referencias. Sueldo dos 
centenes. Copero 4, plaza de la Itílesia del Cerro. 
9Í58 19 
XJ n hombre de c a r á c t e r 
para cuidar muehaclios aé 3de la tarde en adelante y 
dias festivoi;. ¡Sóieidjen referencias, Reina 153 
9160 4-o 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en oasa particnlar ó es-
tablecimiento: sabe bien su oficio y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Bernaza 30, el portero. 
"9136 4-8 
S n l a S a s t r e r í a £ a F r a n c i a 
Monte n. 51, ee solicita un aprendiz de sastre, princi-
piante^^ 91 oí) 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca fen Laiüparilla 59, altos. 
9141 4-8 
• » a t ó ; JES ^ tó i ̂ áa_ 
colocar una buena sirricnla áe mano en casa particu-
lar, para habit^teionés: tiene quien responda por su 
conducta; ho duerme en el acomodo. Cuba ll55, iníS* -
mará Sofía. 9140 4 3 
BARBERIA,—DeSeo lo&ar una en arrendamien" to que sea algo ihodesta, regular situada ó para 
trabajarte a partido; conozco bien el giro. Tengo 
'¡¡'ftien garantice mi conducta. T. Rivera, 'Tvocadeio 
y Consulado, barbería. No trato feoü tercera persona. 
9142 4-8 
0082 13-6 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano, 
Vías nrinariai y afeo»»»» venéreas y eifllíticas.-
Enfermedades de señor»*,—Consultas de 1 á 3. Ber-
Baza32. tl595 17 Ot 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
1? P e d r o P . V á i d a s 
vimrar.oa dentistas, han trasladado BUB gabinetes & 
GALLANO, 58, altos. c 1581 26-15 Ot 
D R . P A L A C I O 
Ciruiía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
ács de Señoras.—Consultas de 12 4 2.—Lagunas 68. 
8B57 26-19 Oo 
A n t o n i o ZLi. V a l v e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
t i n a joven pea insu lar 
iíesea colocarse de criada de mano ó mane^adtti'a. Es 
cariñosa con los niños y sabe dwinápeñar bien BU 
obligación. Tiene quieaiía trécomiende. Informan Mu-
ralla 125. ¿1128 4-8 
Una cocinera 
Se solicita en Amargura, 70. 0146 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocineia en casa párticuiar ó es-
tablecimiento, pabe el oficio ron perfección y tiene 
quien la guranti ce. Infoi man en Tacón, 2, accesoria 
9115 4-8 
E. Morena, Decsao EJ«;ítlcista, constructor é ins-
talador de para-mytfs sistema moderno á edificios, 
polvorines, torréis, panteones y buques, garantizando 
instalevión y materiales. Reparaciones de los mis-
c.iii.io recouoeidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétrioos. 
Cuadros indicadores, tubos aoústicoe, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda dase de 
aparatos del ramo eléctrioo. Se garantizan todos loa 
trabajos. Compostela ntim. 7. 9023 26-18 Ot 
_ 3*£C>IXES|ei , 'A"' U n matritoonio p o n i ó s u l a r 
c a S ^ X o ^ de cociuera, 
clase'de trabajos de modistu^,. mdúso - m b r e . ^ | ^ ¿ ^ ^ 
' Ágniar, carnicería. 9133 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocars's de criada de mano, sabe desemp eñar ' 
fefeh el oficio y tiene quien la recomiende. Infor man 
9138 
C o i m é d i c o i n t e r é s 
fio da dínei'o Éobii* ñuca urbana en esta capital. Oli-
dos P2. 9134 4-8 
puede dar buenas reforencias. Aguila 
Ceiba, informarán. 8655 
y Monte, La 
le-Htói 
HOJALATERIA DE M I PÜIG. 
Instalación de cañerías do gas y agna. Conrtreución 
áe canales de todas clases.—OJO. En ta íbismahay 
depósitos para basura, botítais y Jarros para las le-
sheilas. Industria ee^í '4 ^'olón. 
c WA 26-23 Ot 
Sstnd->: Empedrado tó, 
8 «4 26-16 ot 
A l b e r t o A S a r i l l . 
Abogado y notatlo público.—De regreso de sn via-
)« a Europa,ee ofrece para todo lo relativo al desem-
peño de ambas profesiones, Habana número 98. 
S OEtNADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir £. ios últimos modelos de loa peiuados de última no-eedad, con especialidad para novias á $4 plata ;tam-
bióu hace peinados sueltos en su casa y a dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene ee-
peoialidad en teñir el pelo g-irau; izando so trabajo. 
Telófoao 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
S348 26-Otl2 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Ginecolo-
gía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 4 2. Virtudes 37. 
C 1691 26-2Kbre 
Dr. Gonzalo Ardstegni 
M a n c o 
la Casa de Benoacencia y Maternidad. 
a»ípeoialista en las enfermedades de los niños médi-
tfta y quirúrgioaa. Consultas de 11 4 1. Acnrar 1081 
I N v teléfono 824. o 1665 
f^nfermedades del c e r e b r o y de 
l o s n e r v i o s 
Trasladado 4 Keptuno 64. Consulta diaria de 12 4 2 
" o l 6 U 20 Ot 
D r . A r f s t í d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
HENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, iniér-
oóles y viernes, de 3 4 4 de la tarde. Industria 71. 
cl673 26-1 Nv 
A £ A S S E Z t O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado 4 Sau Miguel, 65, entre San Nicó-
ás y Mauri-iue. 836! 26-12 Ot 
PERDIDAS 
A V I S O 
El s4bado por la noche, durante los fiu gos de Mon-
Berrate, ss ha extraviado un llavero con varias l la-
ves, el que presente dicho llavero en la casa calle 
de San Rafael número 60, de diez y media 4 once de 
la mañana, ó de seis á siete de la tarde, se le grati-
ficará. 9186 S-ll 
]De P r a d o 1 0 1 
Ha desparecido una perra galfta grande, color ver-
dugo Se gratificará a quien la entregue ó dé razón 
do ella. 9178 4-9 
B E HA B X T E A V I A D O 
ana pen a perdiguera color chocolate, con el vientre 
y rabo blancos y una cicatriz sobre el ojo derecho, 
se gratificará al que la entregve en Mercaderes 5. 
9149 58 
Factoría 17, 4-8 
U n a j -ven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir bien 
con su obliuación y tiene quien responda por ella. 
No tiene inconveniente en ir al campo, si es famlia 
decente. Informarán Cerro 585 9093 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano paraan matrimonio solo, qtte se-
pa su obligación y duerma en el acomodo en Luz 
número 6 altos 9119 4-7 
t/jiíe s e ñ o r a inglesa 
qfte ha sido dii-ectora de colegio y que tiene dos di-
plomas uno eú inglés y el otro en castellano se ofrece 
como profesora de idiomas é instrucción general, d4 
clases & domicílo y en su morada San Ignacio 16 
9121 b í-7 
D e s e a n co locarse 
nna criandera con buena v abundante leche 4 
tedie entera y una ci iada de mano que sabe de-
sempeñar bien su obligación: tienen quien respondan 
por ellas. Informan Morro 5 tren de coches. 
9124 4-7 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costu reras, co-
dneros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casaa y ünoas. Aguiar 8Í. Te-
lefono 486. 9091 26-7 N 
UNA JOVEN peninsular, aclimatada en el país, de muy buen carácter, desea colocarse de criada 
de muño ó manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la recomieu-
de. Informan Acosta 22 entre Damas y Cuba. 
8113 4-7 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de loa oidoa 
ConEultas do 12 4 3.-Teléfono 1787.--Campanario 16(» 
0 1674 l Jfv 
Eoctor B. CLomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
Venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 4 L 
Teléf. 8? I.—.t^do 2, altos. c 1666 1 Nv 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesís María 67.—Teléfono 565, 
8362 156-12 Oct 
DR. ROJAS 
fiSédico - Oirnjano - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirnjfa y Prótesis de la 
¥oca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1720 9Nv 
a . G V X I I A X 
OCULISTAS 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
»Soa,—Consulta» de 12 4 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para loe pobres $1 al mea. 
o 1721 96.10 Nv 
y Urqniola 
Jesús M&ria Barraqué 
N O T A R I O S 
Ana arguya 3 2 
B ! 668 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 Nv 
Bamfoi J . Martínez 
A B O S A D O 
Se ha trasladado 4 AMARGURA 32 
OJ669 I N v 
Hoteles y Foiías. 
HOTEL TEOTCHi 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables. 
0 1710 22-6 N 
SE SOLICITA unaeiiada blanca de edad para oo-ciuar y ayudar 4 los trabajos de la casa. Se prelie-
re que no tenga familia; ha de dormir en la casa- Si 
trae buenas recomendaciones, se le dará buen sueldo. 
Informan Redado, calle 17 esquina 4 M. 
9102 4-7 
U N A J O V E N 
peninsular desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar muy bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Iniorman Compostela 78. 
9120 4-7 
SOLHITIDES. 
U n a señesra peninsular 
desea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y quien responda por ella. Informarán 
Chaves 30. 9195 8-11 
U n a ee&era pen insu lar 
aclimatada eu el país desea colocarse de manejadora 
aunque sea de un niño recién nacido. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado colocada. 
Informan Aguila 3, carbonería, E-j la aisma ee co-
loca una coemera. 9192 4-11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera 4 leche entera que tiene 
buena y abundante y con su niño que puede verse. 
Informan Genios 19. 9185 4-11 
B E S S A C O X O C A R S S 
uua señora peninsular, de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien la ga-
rantíce. Informan Factoría, 29. 9088 4-7 
S O I J I O X ' J C V A . 
nn oficial de barbería en la Plaza del Polvorín, por 
Monserrate. ^90 4-7 
B A H B B H O 
Se solicita un oficial en La Mallorquína, calle 
LUÍ", entre Inquisidor y Oficios. 
9092 4-7 
de 
Una joven pen insu la r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella, informan Mon-
serrate 95 9100 4-7 
Se desea colocar 
una joven peninsular con familia particular. Sabe co-
ser y marcar. Tiene buenas referencias. Informes en 
el despacho de anuncios de este periódico. 
9106 4-7 
S S I S O L I C I T . A . 
una criada de mano en Dragones 60. Ua de t raer 
buenas referencias. 9181 4-11 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consnltaa de 12 4 2. LUZ número 11 
c 1670 I N v 
Br,. Jorge L. Derogues 
£ S F S C Z A Z . Z S T A 
JEN ENFERMEDADES D i LOS OJOS 
C«Dsn!tas, operccícnc?, eJeccidn de espe-
faelos, de 12 i 8. Industria n. 72. 
« 1667 1 
A V I S O . 
Se solicita una criada que sepa cumplir con su obli-
gación v traiga buenas referencias, Luz núm. 30, Je-
sús del Monte 91^0 4-11 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Calzada de Vives 174. 
9179 4-11 
S S S S A C O Z . O C A S 8 B 
de cocinera una joven peninsular. Sabe desempeñar 
bien su obligación y t iene quien responda por ella 
Inforaian Bernaza 54. 9182 4-11 
UNA J O V E N P S N I N S U L A E 
desea colocarte para manejadora ó criada de mano, 
sabe cumplir con sa obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán Belascoaiu 103 v Oficios 6 
9207 411 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la casa, para un 
matrimonio en Empedrado 49, bajos, sueldo 9 pesos 
plata 9110 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de criada de mano. 
Es pr4ctica en el oficio y cumplidora en tu deber. 
Tiene quien la recomiende Informan Aaruiar 80. 
9097 4-7 
S E O F R E C E 
una ceñora sola, cubana, do criada de mano, ó para 
cocinar á un matiimonio solo. Duerme en la coloca-
ción. Oficios 78, entresuelos, entrada por Luz. 
9103 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse para limpiar habitaciones y coser. Sa-
be desempeñar su obligación y tiene qnien Ja reco-
miende. Informan Reina 47, ferfeteria 9098 4 7 
UN PENINSULAR 
desea colocarse de cocinero eu casa particular ó esta-
blecimiento, Sabe cocinar 4 la criolla y 4 la española 
T no tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Paula núm. 1, barbería 9101 4-7 
ESCUELA i 
POS C0SEE3?C:,7DSNCIA 
Director.—Dr. Alfredo M. Aguayo 
Instrucción sólida y eompleca. Profesores señores 
Alfredo M. Aguayo. Víctor R. Ventura, Luciano 
Marti aes, José María Soler é Isidoro Pérez. 
La Escuela distribuye gratuitamente entre BUB 
alaamoa loa libros de Historia de Cuba, Geografía, 
Métodos y Dibujo. 
Cuota semanal: $3 en moneda americana. 
Pídase, 1̂  nueva y extensa circular de informes al 
Director de la Ifiátítución, Blanco 33, 
4-U 
U s a n e ñ o i a pen insu lar 
desea colocarse de criada de ruano eu una casa don-
de lo den no cuarto para ella y su marido. Sabe co -
ser. marcar y otras labores. ífo friega suelos ni des 
hollina. Sueldo: so tratará. luformarán en San Ra-
fael 103, 9191 4-1l 
U n j o v e n p e a i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en casa de comercio. Sa-
be el oficio con perfección y tiene quien lo recomien-
de. Informan, Escobar mim. 101, bodegra. 
9200 4.11 
U N A J O V E N J fEN I N S U L A R 
dceea colocarse de criada de mauo ó manejadora. 
Es de carácter bondadoso y cariñosa con los niños y 
sabe desempeñar bien su obligación Inibriuan Rei-
na 119. 9051 4-6 
A 
8 B S O L I C I T A 
Un buen criado de mano que traiga refereucía, en 
San Miguel 107. 9198 4—11 
Hipotecas, alquileres 7 pagarés 
Cantidades grandes y pequeñas se colocan en otros 
conceptos, operaciones rápidas, económicas y süeu-
cioeas Habana 114, esquina 4 Lamparilla. (Dirúrirse 
al cafê  9189 %.n 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de erada de mano. Tiene personas 
que respondan por BU conducta. Informarán, Luz 
núm. 11J &201 4-11 
BOG ADO Y PROCURADOR.—.Se hace cargo 
de toda clase de cobros y de intestados, testa-
mentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero 4 cuenta de heren-
cia y soqre hipotecas. San Josó, 30. 
9016 1-5 
U n a criandera peninsular 
de un mes de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse k leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan, San L4zaro núm. 2S5. 
9061 4 0 
U n a buena eoeinera 
peninsnlar, desea colocarse en casa párticuiar. Sabe 
cúmplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Informarán, Vedado, cafó El Niá-
gara, en la Chorrera. También se vende un loio en lu 
misma. 9066 4-6 
deseo emplear en primera hipoteca ó en compra de 
casas chicas, sin corredor i 10.000 oro Español Te» 
l¿xsfA Hey 26, Asdiés D9*, 9J9a Jó- l i 
D E S E A N O O L O O A B r S E 
muchachas peninsulares de criadas de mano. Tie-
quien responda por ellas. Una es recién llegada 
otra está aclimatada en el país. Saben su obli-
gación y saben coser. Informan en Tacón 2. 
9062 4-6 
¡dos nen 
. y la 
S E S O L I C I T A 
Una costurera que sepa hacer canastilla y traiga ¡ 
recomeadftdoaee. Acosta 38, altos, de 9 á 11 y de 2 
•61 9077 4-6 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a Los 
os e n 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . 
Cada Cápsu l a lleva e l nombre 
PARIS, 
de 
GRIMAULT g i a 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antíescor-
biítico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
Püe Vioienne, PAñfS> y ien todas lás farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el {irobloma de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptad as por todos los Médicos,en razón 
ÜCSU ellcacia contrat/a^uecaí. Neura lg ias , 
Fiebres intermiienles y p a l ú d i c a s . Gota, Reuma-
tismo, Lumbago,fat iga corporal , faUa de ene rg í a . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina baratay al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,30,100, 
SLO y 1000 cápsulas. 
E s PAKI3, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
D E S E A C O L O C A E 3 E 
una señora de mediana edad, española, de cocuiBrít 
para familia o establecimiento. BMjé cumplir coil su 
obligación. Dirección. San Kicclás u. 108. 
9059 4-6 
una íoven de mediana edad para todos los quehace-
res ue una señora sola. Agolar n. 31, altos. 
9066 4-o 
TJna Joven pen insu lar 
dése?, cólócarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien respon • 
da por ella. Informan ol esquina á Co^ptíslela, 
90/6 4-6 carnicena. 
S£¡ SOS. I C I T A 
una muchacha blanca de 13 á 15 años para maneja 
dora y ayudar k algunos quehaceres, Que sea de 
buenas costumbres y sepa cumplir con su obligación. 
San íi&garo SÍOS iutbrmarán. 9079 4-6 
una buena lavandera qü» tenga buenos informes, si-
no que «o sS presente Oficios 23, altos. 
9080 4-6 
SE SOLICITA 
uua manejadora y una criada de mano peninsulares 
que sepan su obligación y tougau refaroucias. Bef-
uasa 8. altos. «1081 4-6 
'Úóa j ó v e n e s ? én inet i l&xes 
deseali colocarse, una de manejadora y la Otra 
otiada de niíluo. Ta. an razón, Animas 58. 
9086 4-6 
(te 
U a a pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos; tiene qpien res-
ponda por ella. Informan Monte 57, entreeuel )s. 
9X158 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Caliano 93, altos. 
9083 4-6 
SSanej adora 
Se solicita nna de color, de mediana edad, que se-
pa sus obligaciones, sea trabajadora y tenga quien la 
recomiendo. En Lamparila 94, altos. 
9069 5-6 
U n a e i i a n l e r a p é n i n s u ^ s r 
! de tres meses de parida, con buena y abundante je-
I che, desea colocarse á leche entera. Tieue quien rics-
! ponda por ella. Informan t elascoaiu número 36. 
1 9073 4-6 
1,500 P E S O S 
Se dáu én hipoteca al 10 por 101 sobre una linca en 
esta ciudad. Infomau Suarea iU da 4 á 6 Sin in-
terveüción de corredor. 
9Ó56 4-6 
S E S O I Í I O I T A 
una señora de mediana edad para limpiar las habi-
taciones de uu matrimonio y cuidar de un niño, no 
se da comida pues eu casa no se cacina. San Rafael 24 
La Nueva York 8986 __4-6 _ 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de Vi y 2? enseñanza^ y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKBIO DE LA MABINA. 
G. I 
'Ona s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien respn da por ella. Informan Galiano 5 
8960 8-2 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
Isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio 6 intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, f&brica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
ANTIGUA AGENCIA LA U1 DE AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes módicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
D l í T í f i R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó 
dioo interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares, llago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F. M. Diaz. 
8877 26-31 Oct 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quiuca-
lleria y joyería ó cooperar k sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el D lABIODE LA MABIKA. G. I I Jn 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, podiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta lija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
le este periódico. sr-2:)Jl 
Ür N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para uu Ingenio, do pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por BU conducta, tambiéu so 
compromete á facilitar jotualeros para Ingenio ó fin-
ca: mformnráu en el DIARIO DÉLA MABINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. Ĝ  
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de veciudad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
Vedado 
calle 15 entre Baños y F. al fondo de la Quinta 
Ai Lourdes se alquilan unos altos preciosos, con 3 
habitaciones, baño y cocina, luz cléctrisa ó instala-
ción sanitaria moderna, alquiler mensual $20 oro 
americano. 9193 4-11 
TTTT^ í r v A ir%/~i Se alquila la casa número 
V J D Í U Í Í L Í J V / 2*, calle 17 entre Baüoa y 
F, construida hace 8 meses,, tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas, Im-
pondrán calle 17 ncim 21 9196 6-11 
GALIANO NUM 93 
Se alquilan los espaciosos altos, propios para una 
familia larga, 
GALIANO NUM. 91 • 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle. 
Eu la misma informan. 9205 10 11 
Hotel ISLA DE CUBi 
Monte 45.— Ilabitaciones y departamentos para fa-
milias Casa lo másfresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace f'.'-. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26-Nll 
Gtslteno n ú m e r o 7 3. 
En los altos de la tienda de ropa "La Opera" se 
alquilan habitaciones amuebladas y departamentos 
inaependientes para familias sin niños. No se admi-
ten más que personas de moralidad-
_ 9202 4-11 
ea A L Q U I L A 
la casa, Aguila 129, casi esquina á San José, con sa-
la, comedor, 4 cuartos y uno alto, baño, inodoro, pi • 
sos de mármol y mosaicos. La llave al lí-.do. Infor-
man, Amistad 78̂  9179 4J.1 
Monserrate 63, segundo piso, enfamilia iudependieu-
te, dos habitaciones pequeñas, acción á la cocina, 
inodoro, agua y balcón ú la calle, propio par^ señoras 
ó matrimonio sok». 8792 ult 8-58 
S e a ^ u ü a n 
en casa de familia deceute tres cuailoa juuf.oa ó sepa-
rados y uao alto con todas laa comodidades. Amar-
gura 8 L 911:? 4.7 
ge a l q u i l a 
lahermopa casa, calle Quinta 4, casi ésq á Fernandi-
na, con dos ventanas, sala, comedor y cinco cuartos. 
Ifiene servicio sanitario moderno. Informan Monte 
180, La Casa Grande. 9155 4-9 
Se alquilan los hermosos altos de la gran casa cal-zada del Cerro ü. 613, eu diez centenes, con za-guuh independiente, gran sala, antesala, comedor es-
pacioso, cinco cuartos, servicios modernos, muy ven-
tilada y con grandes vistas. Su dueño. A- Rosa, Mer-
caderes n. 8, altos del Escorial. 9154 4-9 
de altos y bajos, cuatro cuartos, sala, comedor, coci-
na é inodoro: su dueño en Merced 48. 
9174 8-9 
Se alquilan varias casas nuevas con todo el servi-
cio Higiénico, baño, iuodoro, jardín, etc. Son muy 
frescas y sanas por estar sobre la Loma. Tienen gas 
y lúa eléctrica, como también Teléfono gratis, Precio 
de 5 a 8 centenes. Quinta Lourdes. 9170 4-9 
S S A L Q U I L A 
el principal de la casa Obrapía n. 1, en la mitad de 
eu precio, ó sean diez centenes: hace esquina y tiene 
con balcón a la calle fiete cuartos muy hermosos; Ba-
la, comedor, cociüa, inodoros, ote-, etc., propia pai-a 
numerosa familia. 9 162 8-9 
En 1̂  calle 3? eutre Baííos y D., frente a los Im-
ñóB de Las Playas, se alquila, Ana casa de mampós-
teiía, azotea y teja, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, inodoro, baño, patio; jardín, agua de Veji-
to, instalación de gas y un grwj portal. Precio 7 cen-
tenes. La llave está al lado' casa B., Teléfoiio( 9197, 
donde se darán nías informes y también en Ríela 3, 
almacén de peletería La Campana; Teléfono 29.1, de 
7 u 9 a. m. y de 1 a 3 p ra. . 9163 6-9 
@e alqui la 
una casita con dos ventanas; una es de puerta-rej a: 
agregada al n? 97 de la calle de Luz. En la misma 
iiíformaríin. Luz 97, fotografía. 91pl 4-9 
SE ARRIENDAN varios paños de tierra de distin tos tamaños hasta de media caballería, calzada 
de Buenos Aires, tres cuadras de la ecquina de Tejas, 
Chávez 27, vaquería, informarán. 
9159 4-9 
A los peleteros 
en uno de los mejores puntos de la Manzana de Gó-
mez, á la piquera de los carritos y del mucho trán-
sito, se cede un buen local, propio para peletería. 
Informan en el café " E l Fénix" Manzana de Gómez, 
Monserrate y Neptuao. 9014 8-5 
Se alquila la planta baja del fresco chalet, calle 6 
entre 7 y 9; darán razón Muralla, 69. 
9.012 15-5 Nb 
F a r a a lmacenes ó eatableoimieatjs 
so alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de- toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
902X 2é-5 Nbi-e. 
sin intervención de tenedor una casa en la calle del 
Empedrado, próxima al parque de San Juan de Dios 
con sala, comedor corrido, tros cuartos, patio-y her-
mosa cocina, libro de gravámenes y linios limpios. 
Informes su dueño Estrella 101, de'9 á I . 
9135 ' 4-8 





S B A L Q U I L A 
propia para hacer buen negocio la bonita cafa Nep-
tano 110 esquina á Perseverancia, con servieio sa-
nitario á la americana, la llave en la sedeHfc El Cla-
vel, informan S l̂ud t altos. ; 8996 8-4 
Informan eff ̂ te por 42 de íondo. con patio y traspatio, jardín, 
8-4 árboles frutales. En la misma informarán. 
9063 8-6 
Se alqui la 
la espléndida y cómoda casa San Ignacio l'-'ü Eu 
la misma está la llave ó informan Obispo 85. "La 
Sección X . " 8994 8-4 
Q e alquilan en punto muy céntrico & dos cuadra 
l^del.parque Central tres hermosas y Ventiladas há-
bil aciones altas pt-opias pará pers.ótias de moralidad 
sin niños y con todas'las comodidades neo&sarias co-
cina y ducha a ernaza 19 altos 8991 6-4 
Se vende la fresca casa de altos, Oon 16 habitacio-
nes eu la calle de O'Reilly número 72. Informará'sn 
dueño R. L., Galiano 75. 
8967 8-8 
S S 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muy bue-
na marclAntería y la casa está por contrato, lufor-
rtian en la misma. 9053 15-6 
S e v a l i d e 
una oasa situada en pun'o céntrico y comercial, con 
establecimiento: sn precio $21,200. Informan de 11 
4 12 y de las 6 de la tarde eu adelante eu Damas 
nftm. 40. 9014 8-5 
S E A L Q U I L A 3 S r 
habitacionea alta» y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, lUvin, etc. 
Ct 1700 1-NT 
Zulueta ntímero 36. 
E n esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se alqui lan T a r t a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
u n e s p l á n d i d o zr ventilado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o z m a -
r& «1 « a r t e r o á todas horas. 
01677 INT 
A X i C y O T T • é \ Ta-
los altos y bajos de Lamparilla 24, eeqnina á Cuba. 
Pus hermosos y amplios altos Son propios para fami-
lia de gusto y los bajos para an buen almacén. La 
llave en Lamparilla 26, restaurant. 
8942 8-2 
E i o i i A m 
8a alquilan habitaciotlés altas y Bajaé y nn eri treaue-
l'o prbpi'ú para tina corta familia, én la misma infor-
marán. 8944 8 2 
Hiermoss s h a b i t a d ones a Ita s 
á hombres solos, con bafio gt-éiis, entrada á, todas 
Éqtáfi. en CompoWla 113 entre Sol y Muralla á |4-25 
y $10 60. 89)6 » -8 
P a r a e s c H f ó r i ú 
en Aguiar 100 esquina á Óbrapía, puntó céntrico de 
negocios, se alquila uno en el entresuelo en $17 al 
mea. También para escritorio, agencU ó tienda pe-
queña, se alquila úna accesoria de dos departamen-
tos con atruaé inodoro en$17, en la misma ca»á in -
formarán. 8945 8-2 
C" "ONí ORD1A 5, entre Amistad -y Aguila, 8e aí-qnila sala, zaguán, comedor, cinco cuartos ba-
jos y nn salón alto, Darán razón Empedrado, esqui-
na a Aguiar, botica. 8866 8-2 
SE alquilan loa 1 onitos altos Riela 66, con sala, sa-leta, 3 habitaciones, baño ó iuodoro, balcón á la 
calle, piso de mármol y mosaico, acabados de pintar. 
Informarán en la planta baja, almacén de sombreros. 
8943 8-2 
T e n i e n t e Etey 1 5 
î ta casa de familia, antiguo hotel de Francia, 
lilan habitaciones á precios muy módicos á 
En e ( 
se alqu
pesar de su esmerado servlció-
8908 8-1 
una accesoria de alto..y bajo oon portal en Galiano 
núm. .22 esquina á Aniinasu Precio | l 7 oro. Inferna-
rán en Agniar núm, 100. W. H. Redding 8924 8-1 
S© a lqu i lan 
los bajos de la casa Economía 4, próxima al Cuar-
tel de.Bomberos, compuestos de sala y comedor con 
piso de mármol, 4cuartos, patio, cocina, bafio é ino-
doro. Informará Rufino Franco, Agniar 97. 
8931 8-1 
EN GALIANO, 75, hay varios departamentos de thls y do cuatro habitaciones cada uno; se alquilan paí'a familia decente, coii toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisps de mármol. En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena y, abun-
dante comida. 9147 4-8 ' 
E n Monte 2 2 3 
en la gran peletería El Encanto se alquilan dos mag-
níticas habitacíoues que valen UNA ONZA cada 
una eu $8i mensuales. Telefono 6192. 
171i, 4 8 
S e alqui lan 
herniosas habitaciones amuebladas ósin amueblar 
en Galiano entrada por Dragones 44 al'os 
9091 4-7 
El coche á la puerta. Se alquila. El 11 do Noviem-
bre, se desocupa la casa Línea 105 esquina á 12-
De I I á 5 puedo verse. En Obispo 76, altos, informa-
rán 9115 8-7 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventilas dando todas á la calle se alqui-
lan en precios médicos. Hay salones r(ue sirven pa-
ra escritorio. Sau Ignacio 16 esquina a Empedrado 
a.tos 9122 4-7 
S © a l q u i l a n 
los hermosos aKosde la casa Obispo. 85. En los ba-
jos de "La Sección X " está la llave é informan. 
8995 8-1 
O b r a p í a n. 1 4 
esquina á Mercaderes. Se alquilan habitaciones con 
balcón á la calle é interiores á precios módicos. 
8117 8-7 
SB A L Q U - I J ^ S T 
espléndidas habitaciones á caballeros solos, 
zaro 24, bajos. 9118 ' 
San Lá-
4-7 
B H A L Q U I L A N 
habitaciones con vista á la calle, amuebladas, para 
hombres solo ó matri raonio sin niños Zulueta 32, al 
l«do M teatro Payvet,. 9064 4-t) 
&m A L Q U I L IT 
eh módico precio, los bnios de la casa calle de Cara-
panaiio núm. 115, con sala, antesala, 6 cuartos, coci-
na, baño, ducha y demás servicios, todo eu condicio-
nes sanitarias. La llave en el 140. Informarán en V h -
tudes 62, altos, (te 12 á 2 y de 5 á 7 9096 j l - 7 
S a n t a C l a r a 3 7 , a l t o s , 
se alquila una sala, 4 cuartos, comedor, cocina. Infor-
man en la misma 9099 8-7 
P r a d O 4 3 « — ^e alquila la parte baja de esta fresca y bonita casa, compuesta de sala, antesala, 
5 eíipaciosos cuartos, saleta para comer, cuarto para 
criado, baño ó inodoros. Eu el núm 49, bajos, está la 
llave é impondrán en Prado núm. 99 9114 10 7 
A n i t T í a S H O * cei'oa ^ Galiano.—Se alquila la parte baja Je esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán ea Prado 99. 
9116 10-7 
Un departamento interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independiente. 
Cerro 416, Quinta de la esquina de Tejas 
Cta. 1705 ^6-6 Nv. 
O j o , P r a d o 93, l e tra B 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y venti-
ladas habitaciones con vista al Prado y al Pasaje,1 tie-
ne baño y ducha con abniidniite agua, con enerada á 
todas horas. Subida ála casa, entre el cafó Pasaje y 
la librería. ' 9067 4-6 
B n Ir. qtsisifSer n ú m . 16 
esquina á ^anta Clara, se-alquila uu departamento, 
alto, rompuusto de 4 habitaciones frescas, con balcón 
corrido, por ambas calles y vista al mar, se dan en 
módico precio á personas de moralidad. Reúnen 
condiciones para escritorio. í n la misma hay habi-
taciones chicas para hombres solos 9085 S-6 
l o a l q u i l a 
un hermoso salón, alto, á matrimonio sin niños, 6 
para guardar muebles. J ufovmau, Consulado 24. 
9084 4-6 
I75N el mejor punto de la calzada de la Reina se li alquila un local propio para dentista ó médico y en el interior se alqui'an tambiéu varias habitacio-
nes para una familia, se alquilan jautas ó por sepa-
rado. Informan én Luz núm. 97, altos. 
9055 4-6 
gJE A L Q X 7 I L & C T 
los altos de la calle Economía núm. 2, propios para 
corta familia. Informan en la misma. 
91.78 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa "Quinta" Conde de Pozos Dulces, con sala, 
diez cuartos, cocina, baño, gas y agua, muy barata. 
También se alquilan dos casita^ acabadas de fabricar,' 
coii sala, cbtiiedor, cúatró cuartos, cocina, baño, gas 
y agua, callo 11 entre C y B. Vedado. Informarán en 
la misma y en Aguiar 100. W. H. Sedding. 
P a r a h a c e r s e r i c o 
en m u y poco t i e m p o 
Se arriendan las magnificas caleras situadas en la 
finca "El Recreo de las Tres Róóas," Buenavista, 
Marianao, á corta.distiucia del caiiiTiamento Colnin-
bia: estos hornos de caí están acabados da reediñear 
y Con todos los elementos modernos y con capacidad 
guSciente para hacer diariamente de quince a diez y 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y con 
via en comanicaciones con toda la Isla, ademá-s cou 
motivo do que muy en breve pasará por allí el tran-
vía eléctrico que va á Jaimamtas. están eii perapec-
tiVa numerosas íábricas, y por consiguiente el con-
sumo de cal será iumeuso. Se alquila eu moderado 
precio. 
Informarán e i Teniente Rey núm. 28, almacén de 
Peletería de Brea y Nogueira. 895b 8 2 
OE u m m 
JPuno muy barato; está preparado del todo par* uu 
solo cafcallo y para pareja; con buena limonera, lan-
za, etc. Puede verse en Colón y Zulueta, Establo de 
Duwsse. 9089 8-7 
üfa carro nüeto, da miíord casi nüeVo y en tilbnry en 
buen estado todo muy barato Zunpi 03 8í<8) 8-4 
nna ardinera, 2 duquesas, 2 vis avís propios para el 
campo, 2 faetones de i aeientos, 2 principes Alberto, 2 
fkthlliarés; 2 tílbuj-ia, 2 carros chicos y $ caí-ros pan-
cargar 405 toneladas y muy ligeros, 1 brek, nna vo-
lantay dos guagas. Monte y Mal adero, frente de Es-
tanillo, taller de carrUageŝ  907ó S-íi 
V E K T D B 
un magnífico milord nuevo siu estrenar con zunchos 
de goma, plantilla írancefa, hecho en el_ país, se d i 
muy barato por ausentarse la familia; informan eu 
Lealtad 106 90i4 . 8-6 
S E V E N D E D 
dos elegantes milores, con zuncóos de goma, ún ele-
gante faetón y un cabriolet. Se puede ver en Nep-
tuno 227 á todas horas 8978 8-4 
G M L v r a A 
Se vende una duquesa acabada de remontar de 
nuevo, con zunchos de goma; Limonera írancosa y 
dos caballos de inmejorables condicioDes. Puedea 
verse en Neptuno y Lucena de 6 de la mañapa 4 2 
de la tarde. 8917 10-1 
DE ANIMALES 
E n A g r i a r , 7 5 , 
Se vende un hermoso caballo americano. El co-
chero informará. . 9111 6-8 
S E TOISTOE 
nna pajarera al alcance de cualquier fortuna, varios 
pájaros y canarios. Maloja 72, todo el día. 
9072 4-6 
S E V E N D E 
un caballo americano, alazán, colín, garantizado, de 
coche y un faetón de zunchos de goma, tambiéu ga-
rantizado. San Ignacio 50, portería 88M3 13-29 
•••••••••• mmmmm 
DE I Í 1 E B I B Y P I I M S . 
8923 8-1 
S e a l q u i l a n 
os altos del Néctar Soda " E l Decano", han de ser 
personas de moralidad. San Rafael J . 
8920 8-1 
X « a m p a r i l l a ; 1 0 , a l to s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en todos los cnar-
tos. Informarán en los bajos. 
8763 26-26 Ot 
A G U A C A T E 192 
En esta magnifloa oasa, fresca, oon baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha 
bitaciones pertectamente amuebladas, Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las h.abitacíoues, 
Aguacate 122. 8510 26-18 Oo 
ÉFgido 1 6 , a l tos . 
E n estos venti lados altos se al< 
qviilan habitaciones oon ó s i n m u e -
blas, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y servieio interior de criado, 
s i a s i s « desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
8487 25-17 Oo 
M f l e i c a s y g s t a i c i i i e * 
Eii $16.000, se vende una preciosa ¿asa, moderna, pisos linos, de alto y bajo, en Reina; en $10,000 
otra do alto y bajo, en Neptuno y íscobar; en $18.000 
otra de 16 por 40 como para almacén, nna parte alta 
gana doce onzas, en San Ignacio cerca de la plaza 
vieja y además una buena bodega muy barata. So da 
á prueba. Reina2, Casado Cambio de once á dos, 
9204 4-11 
VENDO: por disgusto de lo» socios, un buen calé y lina bodega muy cantinera, se dan casi regala-
dos. Tengo toda clase dé eetableoimientos por la 
mitad dé lo que valen Casas de 800 peros, hasta el 
piecio que se quiera, las tengo de esquina con esta-
blecimientoB, quintas y lincas de campo, tíe todas 
dimensiones muy próximas Solares en todos los 
barrios, cuatro de esquina en el Vedado; libres gra-
vámenes. Dinero para t«da clase de negocios. Un 
buen cuarto de alquiler para hombres. De ocho á 
nueve de la mañana 6 de la noche, café La Plata, de 
tres á cuatro, Amargura 20.—Vicente Qarcia. 
9203 4-11 
fxnca z ú s l i c a 
Se vende el potrero "Serenidad" sito en San Diego 
de Núñez, partido judicial de Gttanajay, de tres y 
tres quintas caballerías de tierra, excelentes para to-
da clase de cultivSs é inmejorables para crianza, tie-
ne arboles frutales, extensos palmares y la atravi^ti 
nn rio, libre de gravámenes. Se da barata. I fonn»-
rá el licenciado don Luis D, Barba Neptuno ntimero 
171 de 8 á 12 y de4Á 8 de la noche 8938 4-U 
J^AD: 
DESBARATE.— Colgadizos arma 
dos, puertas de corredera, casitas florimbó, ta-
blón, horcones, soleras, alfardas, etc. todo muy bara-
to por compromiso de dejar el terreno limpio. Zulne 
ta y Trocadero de,6 á 6 todos loa dias 
9156 4-9 
S n e l M a l e c ó n 
vendo uua casa moderna con galida 
margara 4> informan. 9167 
la playa. A 
4-9 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba-
jos, 2 a'tos, patio, cocina. I'año ó inodoro, con pisos 
nuevos do mosaico. La llave en la bodega su dueño 
Galiano 128, sedería La liorji'a. tU05 8-6 
la cómoda y nueva casa bien situada á media cuadra 
de loe carritos elóetricon y guaguas, calle de Estevez 
11 entre Monte y Florez Informan en San Láza-
ro 41, 9019 4-6 
En la loma eu el Vedado. Se alquilan dos.hermosas casasen la calle B entre 15 y 17, compuestas cada 
una de sala, saletii, comedor, cinco habitaciones de 
dormir, cocina baño 6 inodoros para familia y cria-
dos. Las llaves enfrente e informarán en La Viña, 
Reina 21. 90GO 4-6 
SE A L Q U I L A N San Miguel 202, entre Gervasio y Belascoaiu, acabada de pintar, pisos de mosai-
cos, sala, saleta, tres cuartos, biiños, etc La llave en 
la misma el pintor. Su dueño. Prado 88, alquiler $45 
9070 4-6 
üe alquilan 
los frescos y ventilados altes de la Sastrería y cami 
seria La Retreta, Príncipe Alfonso 3*, frente al para 
que de Colón, c-u la misma luformarán. 
9068' 4-6 
S o l a r e s e n 
e l V e d a d o 
Tengo orden de vender lo siguiente: cuatro en la 
linea, cercados, libres de censo y muy próximos á la 
Habana; dos en la linea con fondo á la calle ntímero 
17 por donde ha.de pasar la nueva linea, libre de cen-
so y cerca de la Habana; tres mil metros entre la l í-
nea y la calzada, á la entrada del Vedado; tres solares 
eu la calle número 17 por donde ha de pasar la nueva 
línea en la loma y libres de censo; tres ídem en la ca-
lle I esquina á 19, con censo y eu precio módioo: 
otros tres en la loma esquina á M' punto muy alto y 
se venden con censo 6 sin él; tros mil doscientos me-
tros en la línea, esquina á J.; un solar en la loma, de 
esquina y libre de censos, tres solares entre la línea 
y la calzada cerca de la Habana, con censo y regalía; 
dos ea la calzada, cercados y libre de gravamen; do 
ce solares juntos en la calle 17 por donde pasa la linea; 
2 idem entre la linea y la calzada; uno en la calle 11 
entre J y K y además vendo solares en la playa y 
casas en toda la capital. Informes Amargura 48. 
9166 4-9 
S E V E N D E 
un medio juego sala Luis XIV, uu eecaparaUc.o fia 
ropa, una jardinera de pió. una inesita redonda, upa 
nevera americana, uñ coche milor de medio uno, toBo 
barato. Tulipán 3, letra B. Ceno. 
9191 5d-Jl-5a-ll 
; P o r 5 í m 3 0 c f i i t i v e s oro ai mes 
nna tráqaina S n g e r h Dz*dera \ i -
b a t o r i a en San Ba'ael 14; no Ee exige 
fiador, ee ccmpiau piacoc 
9199 811 
preoíoso de cedro, propio para iglesia pequen-a 6 ca 
pilla, se vende muy barato. Puede verse en Cuba 20 
9173 8-9 
LA ¿ L i O N S D á " F E A D 3 103. 
Realizando armatostes, mestradores y vidrieras, 
camas de hierro oaineiíu a o 10 plata, medi.is capjjo-
ras a $3, do persona do Carroza ó la'ñza a $(> y a •r>, 
sillas amarillas corrientes a $!0 dna., sillones ¡d. :i |5 
el par, juegos de sala ' uia V I X , id. Luis XV y otras 
distintas clases de sillas; peinadores, lavabos ve:.ti-
dores y muchos muebles mas. Mucha ropa y zapütos 
de hombres, herramientas de todas clases. " Variado 
curtido en prendas garantizando por ccerito. 
9164 4-9 
ÜE V E N D E 
nn armatoste nuevo propio para peletería ó mhic-
reria y ropa con una gran vidriera fija en una puor-
tá y buen punto. Soda eu la mitad de precio por 
tener su dueño que ausrufarse al extranjero. í u -
formee en la misma á todas horas. Egido núm, 21 
9126 4-7 
P e r $ 5 3 0 o ro a l znes -
nna magnitira y elegante máquina "New Home'1 
en San Rafael 14. 9027 
POR $5-30 0B0 A l M I S 
ana magnífica maquina Domestic legítima 
y garantizad por diaz aBoa premiada coa 
medallado oro. San Rafael 14 no se exijo 
fiador. 8990 8 4 
Q E VFNDEN 'os enseres siguientes: nna never» 
O grande k la americana, una cantina mostrador 
con espejos é la americana y una cocina de hierre 
grande y otros artículos muy baratos. Zulueta nfiiM-
ro 32 y Pasaje 5, darán razón: y en el número" 1 Mt 
misma se pueden ver. 8926 8-1 
DE MAQUINARIA. 
des motores de gas de 1 y 2 caballos, un donqul y 2 
ceros. Gloria 103. 918* 8-11 
X7a tache ds cobre 
con sus serpenlinas, plataforma, columna barométpj-
ba'y'btunbss. Dos donáis en Ti»rfec:o astado.Üé d¿a 
Laraios. Mercaderes ¿5 9108 •MT--' 
OGOÍSIA Í m m i m 
•COCÍ KiM 
D E L DR. TAQÜECHEL 
Se emplea cen gran éxito en •! tfa-
t.-im2e:-to de la Anéenla, BaqnitLira», 
Debilidad eeneral, Oaatrltl*! Qastrai* 
gin. Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convalescencla, Enferme-
dades uervlosas, eto. 
DEPOSITO: 
Farz&as ia y D r o g u e r í a del 
S r . T a q u e c h e l , 













yóitosilelos nlfiosySrss. enciita 
DB 
'675 
Pl iegos ar t i f i c ia l e s 
Se venden unos fuegos artiticiales americanos, M 
dan muy baratos comprando todo el lote.-—Antero 
Uodriguez, Cal/ada del Atonte núm 400. 
0308 . 4 1 Í _ 
Ü N I M P S R M S A B - E " 
nuevo y unas polainas de cuero atrarillo se rendé* 
en Teniente Rey 104, sastrería 91ÍW 4-7 
ÁHOEA ES EL TIEMPO 
^ a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
El semillero Santa Hosa tiene posiuraa iníortadai 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Cft-
lifuruia. Uay sin senullus. Invitamos á visitarla en 
Ceiba SroriTa.—P. F, Whisenant y C?. 
M U T B A R A l Á " 
se vende una bonisa Pajarera-Palomar, cuyo con-
inuto es senarabler-Je'Bús del Monte número.32S-
15-2 
ÜESTROS REPSESSSTABTES ESCLMK % 
rsí-Sí m Anuncio? Francesa* son los • 
mSIHYENCE FAVREJC'I 
^••n^-Bsioliys, PARIS f 
TAQÜECAS* 
IGIAS CALAMBRES del Estómago 
j (OÍÍS Es'fruid aáíi eernMas ttriiu toi el CM it lu--, 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIER, 75, rué la Boetie. Paris. 
PAÍIIS-, 3 fr. la caja. Farmdcia, 23, ra» de la Mcnnaie. . 
íin La rícJjana • Viuda de JOSE SARRA é Hijp, 
M E N T O G E N E A U 





Fuego sin dolor tal 
calda del ¡>e!o,cor* 









E ^ G O T I N A Autor 
LA REPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y V i -llevas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos do Viena, sofás, si-
llas y sillones de todas clases, mesas consolas y cen-
tros de varias clases, carpetas, bufetes y toda ei;i-«j 
de muebles, todo barato. 89ül 13 -2 
Los pianos ds última moda 
son los magnifícos de Boíselot de Marsella, que com- I 
piten con los meiores dei mundo, tanto por su solidez I 
como por su sonido aflautado que es la especialidad j 
de dicnospianos. Se venden casi regalados al coota-
do y á plazos de uso de distintos fabrie 'ntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén do Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entro Teniente Rey v Muralla, 
8932 ^6-N v i 
"LA ZILIA," SUABEZ 45, 
REALIZA UN GRAN CURTIDO D E 
R o p a s hechas de todas c la se s 
procedentes daempeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &e. 
Vd, 4 y $10. Medios üuses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y f4, Pantalones do I Cf& 
PARA SEÑORAS: vesflios de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 13-N 10 
T Ó N I C O — A P E f l l T I V O — D I O E S T I V O 
El VMXO B E € 0 € A de un saDor muy agradable es superior al Vino dé^. 
Quina pues no llene ninguno do sus inconvenientes; 
SE EMPLEA. EN LA. 
- N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO DIGESTIVO,-combate siempre con éxito las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
M»" EatlVBSWWin. 21, rae da raabanr5-HcntiaarírerTíHIS,"7 en toda» Fannacia». 
ESTAS si que son gangas.—Se vende nna bodega que solamente de cantina hace de 14 k 15 resos 
y otra chica de muy poco dinero, • nn café confitería 
cerca de los parquee, otro con billar y restaurant, 
ambos no pagan alquiler. Infornes Oficios y Tenien-
te Rey, confitería La Marina. Horas de 8 é, 10 y de 
3 k (i de la tarde. 9143 4-8 
V E R D A D E R O S G R A N O & 0 E S A L U D o a P : F B A N C K 
fJhacón 3. 
E e alqui la @1 í r i a c i p a l * 
902Ü ^ • ' 15-5 
Se v e s d e 
en $12.000 oro la casa de alto y bajo con enfrada in-
dependiente, situada en la calle de la Habana, tiene 
ealns, saletas, siete cuartos, agua é inodoros. Impon 
drán en Lamparilla núm. 3, altos, de 12 á 3. .balsa 
Pereda. _ 9137 _5-8 
So arrienda en Vualta Abajo, Guanajay, cerca de la calzada del Mariel k Caoañas la magnífica Anca 
Sau Nicolás, para tabaco y potrero, con 68 caballe-
rías; en mil pesos el primero y mil quinientos los de-' 
máj; pago por años adelantados. Tiene dos arroyos, 
represa, giiinera para enjes, y acreditada para taba-
co y situada eu el municipio de Cabanas Informa-
rán los Feúores A. Bosa, -Mercaderes 8, altos de El 
Escorial.—Habana. .t 9131 4-8 
R E VENDE en la Víbora un solar, eu la calle del t^Pocito, á media cuadra de la {«Izada de Jesús del 
Monte, siu molestia de polvo y ruido d« carros y te-
niendo ia parada de éstos en la esquina; con lis tres 
l unrtas varas de frente por 26 y media varas defon-
Heuii iyGvaraij de fiuperficie, libre do todo gra-
>-hniCii; se vendan 750 posos oro libres para el ven- i 
dedor. Informará su dueño Arturo Rosa en Mer- \ 
caderts 8. altos de El Escorial, entrada por O lleiliv i 





i^urfiraíiVos, JDepiwaíivea y Jíntíseptiaoa 
C o n t r a el E S T Ü ' E # í i IHI E N T O 
y s u s c o n s e c u e n o / a s ; JAQUtC& - M4LESTÜ3 — PESADEZ GASTRICt 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES n i disminuir la cantidad da • 
alimentos, sa toman coa las comidas, y despiertan el apetito, a 
Exíjase el S o t u l o ad junto en 4 colores , Impreso sobre las cajltas 
azules meUiícas y sobre sus. erivoltorios. vg 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que una lalsificaelcn pelisrosa. 
Parla, Farmacia X.ESK.OTE', O. Rué de Cléry Y CN TODA» LAS FARMACIAS. 
DE H I E R R O ' E R G O T f t W m m l 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por la« c-s ¡dicales de FRAH^B 
(D"« Dujardin Baumetz. Courly, Gallará, Tiousseau, Pidoui, Charcal, Lavergnt, Aran. Paul Bert, etif 
á las SEÑORAS y á las JÓVENES eu las l-nfermedades siguientes : 
A N E F ^ S A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MEHORRA6IAS fférdiáas áe Siuptdtla Pubertad), METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, • 
BLENORREA da loa ANÉffllCOS. 
En la Incontinencia de ÓFÍÍ Nffl d '̂los Nll^OS y de las personas de cuaicoiera edafi 
el empi#vdfc HICRKO ERGCTADO MANNET dá los mejoies resuiiadd»;! 
Venta por W $ O T J 'jís••• . , . K N C Fre-e? , PARIS. 
D e p ó s i t o s e n l a s princípalQátGEarinjaQio.s y D r o g u e r í a s . 
^ Imprenta y:Esteriotipiír«eI Diarronde. la. Wlarina.-^aluela y.Xeptima^ * , 
